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1. Inleiding 
In de traditionele modellering van de arbeidsmarkt nemen de arbeidsvraag- en 
aanbodvergelijkingen een centrale plaats in. Aangezien het empirisch micro-
economisch onderzoek op dit gebied zich tot nog toe hoofdzakelijk heeft beperkt 
tot het arbeidsaanbod (zie Hamermesh, 1986), berust onze empirische kennis over 
de arbeidsvraag voornamelijk op onderzoek op macro-niveau. Omdat de arbeids-
vraagvergelijking in vele macro-economische modellen een sleutelrol in de beschrij-
ving van de arbeidsmarkt vervult, kan voor een overzicht van het kwantitatief belang 
van de verschillende determinanten van de arbeidsvraag vooral geput worden uit de 
macro-economische modellen. 
Dit onderzoeksverslag bevat een overzicht van de arheidsvraagvergelijkingen zoals 
deze in empirische studies voorkomen. De belangstelling gaat daarbij vooral uit 
naar de verschillende determinanten van de arbeidsvraag, die in de modellen 
worden aangetroffen, en de mate waarin deze determinanten volgens de modellen 
de arbeidsvraag beïnvloeden. De aandacht richt zich hierbij op Nederland. De 
bespreking van de inbouw van de arbeidsvraag in de Nederlandse modellen is 
voornamelijk chronologisch en beschrijvend van aard. De weergave van de model-
specificaties, en de argumentatie daarbij, is ontleend aan de modelbeschrijvingen en 
zonder veel eigen commentaar weergegeven. De modellering van de arbeidsvraag in 
buitenlandse modellen wordt slechts besproken voor zover deze in belangrijke mate 
afwijkt van de Nederlandse traditie en voor zover de aangetroffen modelleringswijze 
voor Nederland wel relevant lijkt. Op basis van een soortgelijk selectiecriterium 
passeren vervolgens een aantal Nederlandse en buitenlandse deelstudies de revue. 
Tot slot worden de karakteristieken van de arbeidsvraagvergelijkingen in de 
modellen en de daarbij aangetroffen determinanten, voor zover mogelijk, in tabellen 
samengevat en wordt een kwantitatief overzicht van de bijbehorende elasticiteits-
waarden cq. effecten van de determinanten op de arbeidsvraag gegeven. Naast een 
tabel met partiële effecten is tevens een tabel opgenomen met de gevolgen van een 
loonmatiging volgens de integrale modellen. Althans voor die modellen waarvoor 
zulk een berekening beschikbaar is. 
De auteur is hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit, 
Amsterdam, en coördinator van de onderzoeksgroep Toegepaste Arbeidseconomie 
(ALERT). 
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2. Nederlandse modellen 
- Het eerste model van Tinbergen 
De geschiedenis van de macro-economische modelbouw in Nederland, en in de 
wereld, begint wanneer prof. Tinbergen in 1936 in de Prae-adviezen van de 
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en (toen nog) de Statistiek zijn model 
voor de Nederlandse volkshuishouding publiceert. Het model bestaat uit 24 
vergelijkingen en het is gebaseerd op jaargegevens over de periode 1923-1933. Aan 
de pre-adviseurs in 1936 werd de vraag gesteld op welke wijze, al dan niet na 
overheidsingrijpen, in ons land een verbetering van de binnenlandse conjunctuur kan 
intreden. De achtergrond van deze vraagstelling was de sterke conjuncturele 
schommelingen en de ernstige economische crisissen die in de jaren twintig en 
dertig het maatschappelijk beeld bepaalden. 
De vraag is wat in een modelmatige analyse onder een conjunctuurverbetering moet 
worden verstaan. Tinbergen interpreteerde dit als een vergroting van de werkgele-
genheid. Ondanks de centrale rol die de werkgelegenheid hiermee in de vraagstel-
ling verkreeg, heeft deze, en daarmee de arbeidsvraag, in de modellering geen 
bijzondere aandacht gekregen. De arbeidsvraagvergelijking wordt zelfs niet tot de 
gedragsvergelijkingen gerekend, maar wordt onder de technische vergelijkingen 
gerangschikt. De totale werkgelegenheid wordt gesplitst in de hoeveelheid ingezette 
arbeid voor de produktie van consumptiegoederen en voor de produktie van 
investeringsgoederen. De voor de produktie van consumptiegoederen ingezette 
hoeveelheid arbeid wordt afhankelijk gesteld van de hoeveelheid ingevoerde 
grondstoffen voor de consumptiegoederen en van de ingevoerde hoeveelheid 
afgewerkte consumptiegoederen. De coëfficiëntwaarden van deze vergelijking 
berusten op de veronderstelling dat op de grondstoffen nog ongeveer vijf maal 
zoveel arbeid nodig is als voor de ingevoerde afgewerkte produkten. De met de 
invoer verbonden werkgelegenheid betreft voornamelijk de handel. De vraag naar 
arbeid uit hoofde van de produktie van investeringsgoederen is uitsluitend afhanke-
lijk gesteld van de invoer van de voor deze investeringsgoederen benodigde 
grondstoffen. Met de verwerking van ingevoerde produktiemiddelen wordt geacht 
geen verdere arbeid gemoeid te zijn, omdat hier een klein-handelsbranche ont-
breekt. Aldus wordt bij Tinbergen de arbeidsvraag volledig bepaald door de econo-
mische bedrijvigheid, en met name door de binnenlandse produktie. Wel bevat de 
arbeidsvraagvergelijking van Tinbergen een negatieve trendterm, die als arbeidsbe-
sparende technische ontwikkeling geïnterpreteerd kan worden. 
De reële lonen zijn dus bij Tinbergen niet als determinant in de arbeidsvraagverge-
lijking opgenomen. Indirect spelen ze in het model wel een rol, zoals blijkt uit de 
uitkomsten van een simulatie van een 5% loonsverlaging. Deze levert aanvankelijk 
een sterke opleving in de werkgelegenheid op. Die opleving is echter tijdelijk van 
aard, en wordt na een aantal jaren weer gevolgd door een teruggang zodat er 
uiteindelijk het zelfde niveau van werkgelegenheid wordt bereikt als in het uitgangs-
geval. Zoals Tinbergen ook zelf opmerkt is het eigenaardig dat gedurende de 
opleving de betalingsbalans zeer ongunstig wordt beïnvloed. Overigens levert een 
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devaluatie in Tinbergen's model een veel betere resultaat voor de werkgelegenheid 
op dan een loonsverlaging. 
Recentelijk hebben Dhaene en Barten (1989) dit model van Tinbergen met 
gebruikmaking van het huidige instrumentarium van de modelbouwer doorgelicht en 
hebben, onder meer, de gedragsvergelijkingen met moderne regressietechnieken 
opnieuw geschat. Opmerkelijk is dat de indertijd door Tinbergen bepaalde modelpa-
rameters daarbij zeer robuust blijken. Dat geldt ook voor de arbeidsvraagvergelij-
king. De veronderstelling dat de produktie van consumptiegoederen uit grondstoffen 
vijfmaal zoveel arbeid kost als de distributie van ingevoerde afgewerkte produkten 
blijft vrijwel volledig overeind: de verhouding komt uit op 5,5. Wel wordt de 
negatieve coëfficiëntwaarde van de trendterm volgens de moderne schattings-
methode ongeveer tweemaal zo groot als gevonden door Tinbergen. Dit betekent 
dat Tinbergen de groei van de arbeidsbesparende technische ontwikkeling heeft 
onderschat. 
De modelbouw-activiteiten van Tinbergen zijn in de eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog op het Centraal Planbureau voortgezet. Ook in deze periode was het 
macro-economisch beleid nog voornamelijk een conjunctuurbeleid, waarbij gepoogd 
werd de conjuncturele schommelingen met een op Keynesiaanse leest geschoeide 
bestedingspolitiek te dempen. De eerste generatie naoorlogse-modellen van het 
Planbureau zijn dan ook vraagbepaalde Keynesiaanse bestedingsmodellen. Evenals 
in het eerste model van Tinbergen vormt de economische bedrijvigheid de voor-
naamste determinant van de arbeidsvraag. 
- Het jaarmodel van 1955 
In het model dat door het Planbureau voor het Centraal Economisch Plan van 1955 
is gebruikt (zie Centraal Planbureau, 1956), wordt de werkgelegenheid nog steeds in 
een eenvoudige technische vergelijking verklaard. De toename van de binnenlandse 
produktie leidt volgens dit model slechts zeer ten dele tot een toename van de 
arbeidsvraag. Het overige deel van de produktiegroei wordt toegeschreven aan de 
groei van de arbeidsproduktiviteit. Op deze wijze is in de arbeidsvraagvergelijking 
impliciet de technologische ontwikkeling gemodeüeerd. 
- Het 63-D model 
Het 63-D model wordt door Verdoorn (1967) expliciet als een vraagmodel gekarak-
teriseerd. Dit model bevat wel een arbeidsvraagvergelijking die daadwerkelijk als 
een gedragsvergelijking kan worden bestempeld. Daarnaast is in het model een 
vergelijking voor de werkloosheid opgenomen waarin de arbeidsvraag geconfron-
teerd wordt met determinanten van het arbeidsaanbod. In de arbeidsvraagvergelij-
king wordt de werkgelegenheid in de eerste plaats gerelateerd aan het totale 
bestedingsvolume. Daarnaast zijn een aantal determinanten met een korte ter-
mijnkarakter opgenomen, namelijk de bedrijfswinsten die een maat vormen voor het 
producentenvertrouwen, de beschikbare hoeveelheid liquiditeiten, de verhouding 
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tussen de invoerprijs en de afzetprijs, en ten slotte een vertraagde verandering van 
de bezettingsgraad van de arbeid. Reële lonen spelen noch in de arbeidsvraagverge-
lijking noch in de werkloosheidsvergelijking in dit model een rol. Opmerkelijk is 
overigens dat in de werkloosheidsvergelijking een klimatologische variabele, n.1. de 
gemiddelde temperatuur in de winter, is opgenomen. Men zou verwachten dat het 
vorstverlet juist de arbeidsvraag beïnvloed en daarom als determinant in de 
arbeidsvraagvergelijking thuis hoort. 
- Het CS-model 
In het CS-model van Van den Beid (1967) vormt de conjunctuur-analyse op korte 
termijn niet langer het enige gebruiksdoel. Dit model beoogt tevens de ontwikkeling 
op de middellange termijn te verklaren, waarbij het nodig is het capaciteitscreëren-
de effect van de investeringen te endogeniseren. Op de vormgeving van de arbeids-
vraagvergelijking heeft deze gewijzigde doelstelling van het model echter weinig 
invloed. Dit model verklaart de werkgelegenheidsgroei in bedrijven weer eenvoudig-
weg uit de groei van het produktievolume van de bedrijven. Opmerkelijk is dat in 
de arbeidsaanbodvergelijking van dit model het zogenoemde 'discouraged worker' 
effect een grote rol speelt. 
- Het jaarmodel 1969 
Het jaarmodel 1969 is de opvolger van de voorgaande jaarmodellen en wordt weer 
uitsluitend gebruikt voor de voorspellingen en de beleidsanalyse op korte termijn. In 
de specificatie van de arbeidsvraagvergelijking van dit model (zie Centraal Planbu-
reau, 1971) zijn t.o.v. het 63 D-model opnieuw een aantal nieuwe elementen 
ingebouwd. De belangrijkste determinant van de werkgelegenheidsgroei is in dit 
model wederom de totale afzet, die herwogen is naar de intensiteit van de vraag 
naar arbeid van de verschillende bestedingscategoriën. De bijbehorende elasticiteit 
van 0,24 is laag, alhoewel het hier, zoals steeds in de arbeidsvraagvergelijkingen, om 
een partiële elasticiteit gaat. 
In de tweede plaats is in deze vergelijking als determinant het verschil tussen de 
invoerprijs en die van de totale afzet opgenomen. Dit is een correctieterm in 
verband met het feit dat het aandeel van de invoer in de totale afzet niet constant 
is maar mede door dit prijsverschil wordt verklaard. 
Ten derde is in deze arbeidsvraagvergelijking de winstvoet per eenheid produkt als 
indicator van de winstverwachtingen ofwel van de rationalisatie-invloed bij verkrap-
ping van de winstmarges opgenomen. 
Als vierde determinant geldt de verandering van de werkloosheid. Deze conjunctu-
rele spanningsvariabele krijgt in de arbeidsvraagvergelijking een negatieve coëffici-
entwaarde: bij een conjuncturele hoogspanning neemt de vraag naar arbeid toe, 
terwijl een stijgende werkloosheid parallel loopt met een dalende bezettingsgraad 
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waarbij de ondernemers een versterkte neiging tot rationalisatie vertonen en 
werknemers de neiging tot harder werken uit vrees voor ontslag. 
Een vijfde determinant is de liquiditeitenmassa. Hoe krapper de liquiditeit, des te 
moeilijker wordt het voor vele ondernemers om de lonen uit te betalen hetgeen een 
weerslag heeft op het arbeidsbudget. 
Ben zesde determinant vormen de vertraagde investeringen, inclusief die van de 
overheidsbedrijven, gemeten als percentage van de totale afzet. Deze variabele, die 
een negatieve coëfficiëntwaarde heeft, is bedoeld als proxy voor de geïncorporeerde 
technische vooruitgang. 
Tot slot bevat deze vergelijking met de groei van de werkgelegenheid als afhankelij-
ke variabele een positieve constante term. Hiermee wordt dat deel van de investe-
ringsgroei gecompenseerd dat voor vervanging van oude investeringen bedoeld is. 
Ook een eventuele niet-geïncorporeerde technische vooruitgang wordt door deze 
term beschreven. 
- Het kwartaalmodel van Driehuis 
Het kwartaalmodel van Driehuis (1972) is eveneens uitsluitend voor de analyse op 
korte termijn bedoeld, en kan worden beschouwd als het slotaccoord van de eerste 
generatie Nederlandse modellen. Dit model bevat niet alleen een uitgebreide 
theoretische onderbouwing van de vergelijking voor de vraag naar arbeid, deze 
vergelijking is ook zelf qua opzet en aantal determinanten veel uitgebreider dan de 
arbeidsvraagvergelijking in de voorgaande Planbureau-modellen. Bovendien nemen 
de arbeidsmarktvergelijkingen in het model van Driehuis, naast de investeringsverge-
lijking en de vergelijkingen voor de loonvorming, een centrale plaats in. De neo-
klassieke theorie schetst het methodologische kader voor de beschrijving van de 
arbeidsmarkt in dit model. De arbeidsvraag wordt expliciet behandeld als de 
afgeleide vraag naar een produktiefactor onder de veronderstelling van een 
winstmaximerende producent met een produktiefunktie als randvoorwaarde. De 
arbeidsvraag wordt afgeleid uit de eerste-orde voorwaarden van dit maximali-
satieprobleem, zodat de relatieve factorkosten nu een belangrijke determinant voor 
de arbeidsvraag vormen. 
Driehuis baseert zijn theoretische specificatie van de arbeidsvraagvergelijking op een 
Cobb-Douglas productiefunktie met niet-geïncorporeerde technische vooruitgang, 
waarbij geen a priori voorwaarde aan de schaalopbrengsten is opgelegd. De weg 
van deze ideale theoretische specificatie naar de specificatie die uiteindelijk in het 
model is opgenomen en waarvoor de parameterwaarden zijn geschat, is echter zeer 
lang. Onderweg voegt Driehuis allerlei elementen aan deze vergelijking toe, zoals 
onvolledige mededinging op de markten voor de produktiefactoren, die de empiri-
sche specificatie doen afwijken van het theoretisch ideaalbeeld. Daarbij wordt ook 
veel aandacht besteed aan de verwachtingsvorming, die in de empirische specificatie 
in een ingewikkelde vertragingsstructuur wordt vertaald. Grote aandacht voor de 
vertragingsstructuur ligt natuurlijk in een kwartaalmodel voor de hand. De uiteinde-
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lijk geschatte vergelijking voor de arbeidsvraag van bedrijven bevat de volgende 
determinanten: 
- de produktie van bedrijven 
- relatieve factorprijzen 
- de bezettingsgraad van de arbeid 
- de liquiditeitsquote 
- het reële niet-loon inkomen 
- de contractuele arbeidstijd 
- bruto investeringen van bedrijven. 
De invloed van de produktie op de arbeidsvraag heeft een elastidteitswaarde van 
0,8 bij een gemiddelde vertraging van 2 a 3 kwartalen. 
De elastidteit met betrekking tot de relatieve factorkosten is 0,27 bij een gemiddel-
de vertraging van 3 è 4 kwartalen. De modelspecificatie ten aanzien van deze 
determinant impliceert dat de positieve invloed van de kapitaalkosten op de 
arbeidsvraag even groot is als de negatieve invloed van de loonkosten. 
De bezettingsgraad van de arbeid representeert in dit model, evenals in de andere, 
hiervoor besproken korte-termijn modellen van het Planbureau, de conjuncturele 
spanning. Naar mate de conjuncturele spanning groter is, neemt de vraag naar 
arbeid toe. Driebuis veronderstelt hierbij een gemiddelde vertraging van 5 kwarta-
len. Het niet-loon inkomen, dat als proxy voor de winstgevendheid van het bedrijfs-
leven is opgenomen, en de liquiditeitsquote geven in de arbeidsvraagvergelijking 
respectievelijk de beschikbaarheid van interne en van externe finandering weer. 
Driehuis veronderstelt dat met name de aanpassing van de feitelijke aan de 
gewenste werkgelegenheid in de bedrijven door deze beschikbaarheid van finande-
ringsmiddelen wordt beïnvloed. Het opnemen van deze beide variabelen illustreert 
overigens het eclectische en pragmatische karakter van Driehuis' empirische model-
specificatie: de gehanteerde neo-klassieke theorie verschaft immers geen onmiddel-
lijke aanleiding om deze grootheden als determinanten van de arbeidsvraag op te 
vatten. 
De contractuele werktijd heeft een negatieve invloed op de arbeidsvraag: arbeids-
tijdverkorting doet ceteris paribus de vraag naar arbeid toenemen. Driehuis vindt 
hier in vergelijking met ander empirisch onderzoek een relatief hoge elastidteits-
waarde, namelijk - 0,75, bij een gemiddelde vertraging tussen de 2 en 3 kwartalen. 
De invloed van de bedrijfsinvesteringen op de arbeidsvraag is eveneens negatief. 
Deze term representeert het effect van de technologische ontwikkeling. Met de 
verdeelde vertraging, waarmee deze determinant in de vergelijking is opgenomen, 
wordt beschreven dat de invloed van recente investeringen op de arbeidsproduktivi-
teit groter is dan van investeringen die verder in het verleden zijn gedaan. 
Tot slot bevat de arbeidsvraagvergelijking van Driehuis een vorstverlet-vanabele, die 
in dit geval dus niet alleen de werkloosheid, maar ook de werkgelegenheid be-
invloedt. 
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Opmerkelijk is dat bij de herschatting door Fase e.a. (1976) één van de belang-
rijkste coëfficiëntwaarden, namelijk die van de relatieve factorkosten, belangrijk 
lager uitkomt dan de schatting die Driehuis zelf presenteert: 0,05 to.v. de waarde 
van 0,27 bij Driehuis. Verder blijkt bij herschatting de invloed van het niet-loonin-
komen op de arbeidsvraag onzeker en in ieder geval zeer gering. 
Vintaf 
Het clay-clay jaargangemnodel van Den Hartog en Tjan (1974, 1976) en de inbouw 
daarvan in het Vintaf model (zie Den Hartog, Van de Khindert en Tjan, 1975) 
betekent een keerpunt in de modelmatige beleidsanalyse van het CPB. Met het 
Vintaf model wordt de eerste generatie Keynesiaanse vraagbepaalde modellen 
vervangen door een tweede generatie, waarin de produktiestructuur en de daaruit 
afgeleide vraag naar de produktiefactor arbeid endogeen gemaakt is. Deze model-
structuur wordt wel de neo-klassiek-Keynesiaanse synthese genoemd. In de beleids-
sfeer bieden de modellen van dit type een goede ondersteuning van het loonmati-
gingsbeleid, dat vanwege de stijgende werkloosheid vanaf het midden van de jaren 
zeventig actueel wordt. 
Figuur 1 De belangrijkste mechanismen in het clay-clay jaargangenblok van 
Vintaf. 
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Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de verbanden tussen produktie-
structuur en arbeidsvraag die het jaargangenmodel beschrijft. Kenmerkend hierbij is 
dat het verschil tussen de groei van de reële arbeidskosten en de technische 
vooruitgang de economische veroudering van de jaargangen kapitaalgoederen 
bepaalt. Daarnaast is er sprake van technische slijtage van deze kapitaalgoederen. 
Wanneer de jaargangen technisch of economisch verouderd zijn worden deze 
afgestoten. Dit heeft tevens de afstoot tot gevolg van het aantal arbeidsplaatsen dat 
aan deze jaargangen verbonden is. Verondersteld is dat de afgestoten jaargangen 
kapitaalgoederen volledig vervangen worden door nieuwe jaargangen, die evenwel 
vanwege de technische vooruitgang minder arbeidsintensief zijn. Deze geïncorpo-
reerde, arbeidsbesparende technische vooruitgang is in Vintaf op 5% per jaar 
gesteld. De winstverwachtingen en de bezettingsgraad bepalen de mate waarin er 
naast deze vervangingsinvesteringen sprake is van uitbreidingsinvesteringen. De som 
van uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen levert nieuwe arbeidsplaat-
sen op. Per saldo resulteert het netto aantal arbeidsplaatsen uit het verschil tussen 
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de nieuwe arbeidsplaatsen vanwege de (herinvesteringen en de door de afstoot 
vervallen arbeidsplaatsen. 
Het verschil tussen de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen wordt in 
eerste instantie bepaald door schommelingen in de bezettingsgraad. Daarnaast 
speelt ook het aanbod van arbeid voor bedrijven een belangrijke rol. Hierbij wordt 
deze grootheid gecorrigeerd voor de normale, onvermijdelijke frictiewerkloosheid. 
Er worden twee verschillende situaties onderkend, namelijk een situatie waarin 
sprake is van een aanbodtekort van arbeid, en een situatie waarin sprake is van een 
aanbodoverschot van arbeid. In de eerste situatie geldt dat het arbeidsaanbod 
kleiner is dan het aantal arbeidsplaatsen en in de tweede situatie het omgekeerde. 
In het geval van een aanbodtekort wordt de gerealiseerde werkgelegenheid in 
overwegende mate bepaald door het arbeidsaanbod voor bedrijven. De feitelijke 
werkgelegenheid is in deze situatie een gewogen gemiddelde van het beschikbaar 
aantal arbeidsplaatsen en het voor frictiewerkloosheid gecorrigeerde aanbod. Deze 
laatste grootheid heeft daarbij het zwaarste gewicht. In het geval van een aanbod-
overschot wordt de gerealiseerde werkgelegenheid behalve door het aantal beschik-
bare arbeidsplaatsen, ook bepaald door de capaciteitsbezetting. De bezettingsgraad 
speelt derhalve uitsluitend een rol in deze laatste situatie. Met dit onderscheid 
tussen aanbodtekort en aanbodoverschot is de arbeidsvraag in Vintaf dus al, zij het 
in rudimentaire vorm, volgens de onevenwichtigheidstheorie. 
De arbeidstijd, die in de theoretische bespreking van het jaargangenmodel buiten 
beeld is gelaten, beïnvloedt in het jaargangenblok van Vintaf op twee plaatsen de 
relatie tussen produktiecapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen. In de eerste plaats 
verkleint de arbeidstijdverkorting het produktiepotentieel van een bepaalde jaargang. 
De bijbehorende elasticiteit ligt boven -1 aangezien een deel van de produktie in 
continu-bedrijven geschiedt. In Vintaf is deze elasticiteit gelijk aan -0,75 gesteld. In 
de tweede plaats is de arbeidstijd mede bepalend voor de relatie tussen de 
produktiecapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen. Arbeidstijdverkorting betekent dat, 
gegeven de omvang van de produktiecapaciteit, een groter arbeidsvolume nodig is. 
De elasticiteitswaarde hangt hierbij af van de mate waarin arbeidstijdverkorting 
gepaard gaat met een spontane stijging van de arbeidsproduktiviteit. Deze tweede 
elasticiteit heeft in Vintaf de waarde 0 gekregen. 
Vanwege de belangrijke en politiek gevoelige implicaties voor het werkgelegen-
heidsbeleid heeft het Vintaf model bij introductie veel kritiek ondervonden. De 
belangrijkste kritiekpunten met betrekking tot de modellering van de werkgelegen-
heid betroffen (zie Driehuis en Van der Zwan, 1978, blz. 28): 
1. De mate waarin de reële arbeidskosten de omvang van de werkgelegenheid 
beïnvloeden, in samenhang met de veronderstelling over de maximale technische 
levensduur van de machines die op 45 jaar is gesteld; 
2. De veronderstelling van een constante kapitaalcoëfficiënt op macro-economisch 
niveau, en meer in het algemeen, de aard van de veronderstelde technische 
vooruitgang; 
3. Het verschijnsel dat het model niet in staat is om de ontwikkeling vóór 1959 te 
beschrijven; 
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4. De grote gevoeligheid van de coëfficiënten van het model voor de uitkomsten 
m.b.t. de structurele werkloosheid; 
5. Het criterium volgens welke de afstoot van oude jaargangen bepaald wordt (zie 
ook Malcomson, 1975, en Den Butter, 1976); 
6. De mate van aggregatie; het is onwaarschijnlijk dat het arbeidskostenmechanis-
me werkzaam is in sectoren, met name de dienstensector en de bouwnijverheid, 
die slechts in beperkte mate kapitaalgoederen gebruiken; 
7. Het feit dat elke besteding een zelfde werkgelegenheidseffect heeft, terwijl uit 
andere studies blijkt dat de werkgelegenheidseffecten van bedrijfsinvesteringen en 
overheidsbestedingen hoger zijn dan die van de particuliere consumptie en van 
de uitvoer van goederen. 
Deze kritische discussie rond het Vintaf model heeft niet geleid tot een verwerping 
ten principale van de beleidsaanbevelingen met het model. Integendeel, in de loop 
van de jaren is mede dankzij de in Vintaf gegeven beschrijving van het arbeidskos-
tenmechanisme een consensus in ons land ontstaan over de noodzaak om de 
gestegen werkloosheid met een loonmatigingsbeleid tegen te gaan. Het Vintaf 
model en de kritiek daarop heeft bovendien er toe bijgedragen dat een groot aantal 
empirische studies voor Nederland is verricht, waarin de jaargangenbenadering 
centraal staat (zie Den Hartog, 1984, voor een overzicht). Hierdoor is onze kennis 
over de produktiestructuur en de arbeidsmarkt in belangrijke mate toegenomen (zie 
ook Den Butter, 1989). 
- Vintaf 2 
Vintaf 2 is een herziene en uitgebreide versie van het oorspronkelijke Vintaf model 
(zie Centraal Planbureau, 1978). De belangrijkste herziening betreft een gewijzigde 
specificatie van de vergelijkingen voor de particuliere consumptie en voor de 
bedrijfsinvesteringen in outillage en transportmiddelen. Volgens deze versie van het 
model vervangen de ondernemers 85% (en niet zoals voorheen 100%) van de door 
economische of technische oorzaken afgestoten jaargangen. Verder wordt ca. 55% 
van de nettowinst, inclusief afschrijvingen, na aftrek van het bedrag dat nodig is om 
de afgestoten jaargangen te vervangen, met een vertraging van V/i jaar, besteed aan 
uitbreidingsinvesteringen in outillage. De nettowinst fungeert hier niet uitsluitend als 
financieringsbron voor de investeringen, maar ook als een indicator voor het 
verwachte rendement. Daarnaast blijft, zoals voorheen, de bezettingsgraad van de 
kapitaalgoederen een determinant in de investeringsvergelijking. 
De uitbreiding van het model betreft in de eerste plaats de endogenisering van het 
arbeidsaanbod. Daarnaast is aan het model een stelsel vergelijkingen toegevoegd dat 
de sociale verzekeringssector beschrijft. Samen met de belastingvergelijkingen is 
daarmee het afwentelingsproces van de collectieve sector geëndogeniseerd. Deze 
herzieningen en uitbreidingen in het Vintaf 2 model betekenen echter geen 
wezenlijke verandering in de modellering van de werkgelegenheid to.v. de oor-
spronkelijke modelversie. 
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- Het model van Knoester 
Het model van Knoester waarin submodellen voor de monetaire en de reële sfeer 
zijn geïntegreerd, is in een eerste versie gepubliceerd door Knoester en Buitelaar 
(1975). Bij de constructie van het reële blok van dit model hebben de reeds 
besproken empirische jaarmodellen voor Nederland van het CPB het uitgangspunt 
gevormd. De belangrijkste determinant in de arbeidsvraagvergelijking van dit model 
is de produktie van bedrijven. Daarnaast is de investeringsquote als determinant 
opgenomen. Deze wordt gezien als een correctie op de gehanteerde produktievaria-
bele omdat een belangrijk deel van de nagestreefde produktievergroting immers 
plaatsvindt via investeringen. Daarnaast bevat de werkgelegenheidsrelatie het 
vertraagde niveau van de overcapaciteit op grond van de overweging dat onderne-
mers bij hoge overcapaciteit terughoudender zullen zijn met het aantrekken van 
extra arbeid in hun streven de produktie te vergroten, dan in een periode van 
vrijwel volledige bezetting van het produktieapparaat. De auteurs vermelden hierbij 
dat in concreto kan worden gedacht aan een verhoging van het werktempo, het 
terugschroeven van de conjuncturele arbeidstijdverkorting e.d.. Ook de arbeidstijd-
verkorting is in deze vergelijking als determinant opgenomen, met een elasticiteits-
waarde van -0,63, hetgeen betekent dat arbeidstijdverkorting voor ruim de helft in 
nieuwe banen wordt omgezet. Tot slot bevat deze arbeidsvraagvergelijking 'nog de 
ontwikkeling van de reële winsten en een monetaire onevenwichtigheidsindicator als 
determinanten. Reële winsten representeren zowel de verwachte winstontwikkeling 
als de interne fmanrieringsmogelijkheden. De monetaire onevenwichtigheidsindicator 
is opgenomen onder de veronderstelling dat onevenwichtigheden op de geldmarkt 
niet alleen naar de goederenmarkt maar ook naar de arbeidsmarkt doorsijpelen. 
Knoester (1980) presenteert in zijn proefschrift een versie van dit model, waarin als 
belangrijkste schaalvariabelen in de arbeidsvraagvergelijking voorkomen: de investe-
ringen als percentage van de produktiecapaciteit, en het beschikbaar overig 
inkomen, gecorrigeerd voor de prijsindex van de investeringen. Ofschoon Knoester 
beschrijft hoe de investeringen als determinant voortvloeien uit de jaargangenge-
dachte, is zijn arbeidsvraagvergelijking, zoals in de jaarmodellen van het CPB, op 
ad hoc basis in procentuele mutaties gespecificeerd. Wel heeft zijn arbeidsvraagver-
gelijking een neo-klassiek karakter, aangezien de reële loonvoet bij bedrijven als 
determinant is opgenomen. De procentuele mutatie van de arbeidstijd vervult in 
deze vergelijking een dubbelrol. Structurele arbeidstijdverkorting leidt tot meer 
vraag naar arbeid, maar de arbeidstijdverkorting is eveneens opgenomen als 
correctieterm bij de reële arbeidskosten en heeft daar een positief effect. Deze 
correctieterm houdt verband met het gegeven dat de arbeidsvraag in manjaren luidt. 
Met het oog hierop dient men de reële arbeidskosten niet in manuren doch 
eveneens in manjaren uit te drukken. Per saldo is dientengevolge het uiteindelijk 
effect van de arbeidstijdverkorting op de arbeidsvraag vrijwel nihil. Daarnaast bevat 
deze arbeidsvraagvergelijking de overcapaciteit als conjuctuurindicator. Hiermee 
wordt doorsijpeling van onevenwichtigheden van de goederenmarkt naar de 
arbeidsmarkt beschreven. Opvallend is dat in deze arbeidsvraagvergelijking van 
Knoester's model, anders dan in de eerdere versie van Knoester en Buitelaar, de 
monetaire onevenwichtigheidsindicator niet als determinant is opgenomen. Tot slot 
bevat deze arbeidsvraagvergelijking een constante term met de waarde 3,0 die het 
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groeipercentage van de niet-gemcorporeerde arbeidsbesparende technische ontwikke-
ling aangeeft. 
- AMO-K 
Het AMO-K model is op het Nederlands Economisch Instituut (Rotterdam) 
ontwikkeld om inzicht te geven in de werking van de arbeidsmarkt in samenhang 
met de overige sectoren van de economie, (zie Heijke e.a., 1982). Een belangrijk 
doel van het model is tevens de beleidsanalyse van de arbeidsmarkt. Het model 
onderscheidt 2 categorieën arbeid die resp. met employés en arbeiders worden ge-
noemd. (employés = hoofdarbeiders en arbeiders=handarbeiders). De aanleiding 
tot dit onderscheid is dat de aard van de werkzaamheden en de daardoor vereiste 
bekwaamheden sterk verschillen tussen beide categorieën. Daarom zal de mobiliteit 
tussen beide categorieën laag zijn. Bovendien zijn beide groepen nagenoeg even 
groot en heeft dit onderscheid het voordeel dat aansluiting kan worden gevonden 
bij de beschikbare gegevens. 
De structuur van het model lijkt sterk op die van Vintaf. Oorspronkelijk bestond 
zelfs het voornemen om alleen een arbeidsmarktgedeelte te ontwikkelen en dit aan 
Vintaf te koppelen, maar vanwege allerlei aansluitingsproblemen heeft men daar 
later van afgezien. Nu biedt AMO-K op zich een volledige beschrijving van de reële 
economische sector. In het blok dat de produktiecapaciteit en de arbeidsvraag 
bepaald is de clay-clay jaargangenbenadering van Den Hartog en Tjan nagevolgd. 
Het aantal arbeidsplaatsen dat voor de beide groepen arbeid beschikbaar is, wordt 
gekoppeld aan de produktiecapaciteit, die via jaargangen kapitaalgoederen is 
opgebouwd. Anders dan in Vintaf verschilt de produktiviteit van de kapitaalgoede-
ren per jaargang doch blijft na installatie constant tijdens de gebruiksperiode. Dit 
gebeurt via inbouw van kapitaalbesparende geïncorporeerde technische vooruitgang. 
Uit schattingen blijkt dat deze technische vooruitgang negatief is, zodat de kapitaal-
produktiviteit van de nieuwe jaargangen kapitaalgoederen lager is dan van de oude. 
Voor beide groepen arbeid wordt niet-gemcorporeerde arbeidsbesparende techni-
sche vooruitgang verondersteld. Voor de arbeiders neemt deze technische vooruit-
gang met 4,2 % per jaar toe (althans tot en met 1972) en voor de employés met 
2,1 %. Bij de arbeiders is tevens sprake van geïncorporeerde arbeidsbesparende 
technische vooruitgang. De groei hiervan wordt op 3,8 % per jaar geschat. 
De economische veroudering en afstoot van oude jaargangen kapitaalgoederen is op 
dezelfde wijze als in Vintaf ingebouwd. Ook over de arbeidstijd wordt dezelfde 
veronderstelling gemaakt als in Vintaf: arbeidstijdverkorting leidt voor 3/4 tot 
nieuwe arbeidsplaatsen. Opgemerkt zij dat in AMO-K onder de arbeidsvraag de 
som van de werkgelegenheid en het aantal vacatures wordt verstaan en dus niet, 
zoals gebruikelijk (maar formeel minder juist), alleen de werkgelegenheid. 
Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste hoeveelheid arbeidsplaatsen is via 
een vertragingsstructuur van de bezettingsgraad afhankelijk gesteld. De uiteindelijke 
arbeidsvraag volgt dan uit de confrontatie van het feitelijk beschikbaar aantal 
arbeidsplaatsen en het arbeidsaanbod via de onevenwichtigheidsbenadering. In het 
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model zijn hiertoe een aantal alternatieve wegingsfunkties onderzocht en is uiteinde-
lijk voor een wegingsfunktie van het CES-type gekozen. 
-FREIA 
Met het jaarmodel FREIA (zie Hasselman, Okker en Den Haan, 1983) en het 
kwartaalmodel KOMPAS (zie Van den Berg, Don en Sandee, 1983) neemt het 
CPB een derde generatie beleidsmodellen in gebruik. Het wezenlijke verschil t.o.v. 
het Vintaf model betreft de toevoeging van een volledig submodel voor de monetai-
re sector. Hiermee zijn de financieringsoverschotten en -tekorten van de verschil-
lende in het model onderscheiden sectoren op consistente wijze gemodelleerd en 
kan het model worden benut bij de analyse van het bezuinigingsbeleid van de 
overheid. Deze toevoeging van de monetaire sector is overigens van weinig belang 
voor de modellering van de arbeidsvraag, zodat in dit verband hieraan geen verdere 
aandacht wordt besteed. 
Voor het reële gedeelte van FREIA heeft Vintaf als uitgangspunt gediend. Toch 
zijn in de modellering van de produktiestructuur en de werkgelegenheid een aantal 
wijzigingen t.o.v. Vintaf aangebracht (zie ook Nijkamp en Van Nunen, 1985). 
Een belangrijk verschilpunt is dat naast de geïncorporeerde arbeidsbesparende 
technische vooruitgang nu ook een niet-geïncorporeerde arbeidsbesparende techni-
sche vooruitgang is ingebouwd. Bovendien worden de groeipercentages van deze 
beide vormen van technische ontwikkeling niet over de gehele referentieperiode 
constant veronderstelt, maar wordt aangenomen dat deze vanaf 1975 dalen. Daarbij 
wordt de niet-geïncorporeerde technische vooruitgang vanaf 1979 op nul gesteld. De 
groei van de geïncorporeerde technische vooruitgang daalt van 3,8 % vóór 1975 tot 
3 % in 1982. 
De index van de arbeidstijd wordt in FREIA samengesteld uit een index van het 
aantal gewerkte uren per dag en een index van de gewerkte dagen per jaar, zodat 
met het model zowel de gevolgen van de arbeidstijdverkorting in de vorm van de 
vermindering van het aantal uren per werkweek als in de vorm van meer atv- en 
vakantiedagen te berekenen vallen. Daarnaast is in FREIA de kapitaalcoëfficiënt 
niet langer constant, doch wordt door het opnemen van een constante term in de 
vergelijking die de produktiecapaciteit definieert, onderscheid gemaakt tussen een 
gemiddelde en een marginale kapitaalcoëfficiënt. Of hiermee schaaleffecten, dan wel 
een (negatieve) kapitaalbesparende technische vooruitgang wordt beschreven, valt uit 
de modelbeschrijving niet af te leiden. 
De modellering van de onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt die bepalend is voor 
de werkgelegenheid bij bedrijven, is in FREIA ontleent aan een analyse van 
Kooiman en Kloek (1985). Hierbij is de arbeidsmarkt opgebouwd uit een groot 
aantal deelmarkten, op elk waarvan de werkgelegenheid bepaald wordt door het 
minimum van vraag en aanbod. Op macro-niveau volgt de werkgelegenheid uit een 
weging van vraag en aanbod. Hierbij speelt een parameter, die de spreiding van de 
spanning tussen vraag en aanbod de deelmarkten representeert, een belangrijke rol. 
Deze spreidingsparameter geeft het verband met de frictiewerkloosheid weer. 
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Tot slot zij vermeld dat de investeringsrelatie in FREIA drastisch is herzien. In 
Vintaf 2 zijn de prijs van de investeringen en, zoals vermeld, het beschikbare 
winstinkomen belangrijke determinanten in deze vergelijking. In FREIA zijn deze 
determinanten vervangen door de groei van de afzet, waarmee de accelerator 
alsmede afzetverwachtingen gemodelleerd zijn, en het rendement op de nieuwste 
jaargang, dat gerelateerd wordt aan de lange rente. Hiermee komt de rente, die in 
het monetaire submodel endogeen gemaakt is, zij het indirect, in beeld als determi-
nant voor de arbeidsvraag. 
- KOMPAS 
Terwijl FREIA in de eerste plaats ontworpen is voor de analyse op middellange 
termijn, is KOMPAS voornamelijk bedoeld voor voorspellingen en de analyse op de 
korte termijn. In die zin is dit kwartaalmodel de opvolger van het model van 
Driehuis dat nog tot de eerste generatie vraagbepaalde Nederlandse beleidsmodel-
len gerekend kan worden. Daarentegen komt KOMPAS qua structuur sterk overeen 
met FREIA, waarbij doelbewust gestreefd is om het model dezelfde simulatie-
eigenschappen te geven, zodat dit model ook voor de middellange termijn-analyse 
geschikt is. Wel is in KOMPAS vanzelfsprekend veel meer aandacht besteed aan de 
vertragingsstructuur dan in FREIA. 
Het jaargangenblok dat in KOMPAS de produktiecapaciteit en het aantal arbeids-
plaatsen bepaalt, komt qua structuur volledig overeen met dat van FREIA. Ook de 
parameterwaarden zijn uit FREIA overgenomen. Derhalve is een bespreking van dit 
blok hier niet nodig. Vermeldenswaard zijn wel de opmerkingen in de modelbe-
schrijving over de relatie tussen de vraag naar arbeid en het aantal arbeidsplaatsen 
(zie Van den Berg, Don en Sandee, 1983, blz. 62). Deze relatie is zodanig gespeci-
ficeerd dat een onderbenutting van de produktiecapaciteit zich slechts voor de helft 
vertaalt in een onderbezetting van de arbeidsplaatsen. De kosten verbonden aan 
ontslag en opnieuw in dienst nemen leiden er namelijk toe dat de bedrijven de 
vraag naar arbeid niet net zo sterk laten fluctueren als de conjuncturele schomme-
lingen in de afzet (zie bijvoorbeeld Nickell, 1986). De coëfficiëntwaarde 0,5 is in 
overeenstemming met het Vintaf model. Schattingen komen, aldus de makers van 
KOMPAS, veelal lager uit, maar er zijn theoretische argumenten voor een hogere 
waarde dan 0,5. 
- MORKMON 
Het MORKMON model van De Nederlandsche Bank N.V. (1984) richt de 
aandacht in de eerste plaats op de modellering van de monetaire sfeer. Bij' de 
modellering van de reële sfeer is in MORKMON in belangrijke mate aangesloten 
op de door het CPB gevestigde traditie. Wel wordt afgeweken van het gebruik om 
de vraag naar arbeid expliciet te laten afhangen van verschillende jaargangen 
kapitaalgoederen. Niettemin bevat de modellering van de arbeidsvraag in MORK-
MON een aantal elementen van de jaargangengedachte die in de modellen van het 
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Planbureau verwerkt is. De voornaamste verschillen met deze modellen zijn, dat in 
MORKMON geen expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen technische en 
economische veroudering en dat de technische vooruitgang niet geïncorporeerd is. 
Het arbeidskostenmechanisme is in MORKMON ingebouwd door het percentage 
van de kapitaalgoederenvoorraad dat ieder kwartaal wordt afgestoten, afhankelijk te 
stellen van de reële arbeidskostengroei minus de groei van de technische vooruit-
gang. Anders dan in de Planbureaumodellen heeft deze afstoot dus geen betrekking 
op de oudste en minst efficiënte jaargang kapitaalgoederen, maar is gerelateerd aan 
de totale kapitaalgoederenvoorraad. Daarnaast wordt de omvang van het arbeids-
kosteneffect via een coëfficiëntwaarde empirisch bepaald, en niet via het afstootcri-
terium. Het aantal arbeidsplaatsen hangt, met de kapitaalgoederenvoorraad als 
schaalvariabele, behalve van de arbeidsbesparende technische vooruitgang ook van 
de relatieve werktijd af. Het betekent dat er meer arbeidsplaatsen per eenheid 
kapitaal ter beschikking komen naarmate er korter wordt gewerkt. De desbetreffen-
de schatting van de coëfficiëntwaarde geeft aan dat korter werken voor ongeveer de 
helft in de nieuwe arbeidsplaatsen wordt omgezet. De relatie tussen arbeidsvraag en 
aantal arbeidsplaatsen wordt op de traditionele wijze door de bezettingsgraad 
behaald. Voor de dempingscoëfficiënt is de gebruikelijke waarde van 0,5 gevonden. 
Aldus beschrijft MORKMON de arbeidsvraag op overeenkomstige maar op meer 
flexibele wijze dan de jaargangenspecificaties in de hiervoor besproken modellen. 
- Rasmus 
Rasmus 1 is een op de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkeld geïntegreerd 
reëel monetair jaarmodel voor Nederland en is geschat aan de hand van gegevens 
over de periode 1958-1981 (zie De Groene, Siebrand en Van der Windt, 1984). De 
modellering van het aanbodblok met de produktiecapaciteit en de arbeidsvraag wijkt 
in dit model enigermate af van de in Nederland gebruikelijke modelopzet. De 
produktiecapaciteit wordt berekend met behulp van een Cobb-Douglas produktie-
funktie zodat directe substitutie tussen arbeid en kapitaal mogelijk is. Deze 
constructie leidt tot 2 synthetische spanningsvariabelen n.1. de bezettingsgraad van 
de kapitaalgoederenvoorraad en de bezettingsgraad van de arbeid, waarbij deze 
laatste niet direct afhankelijk van de werkloosheid is. De totale bezettingsgraad 
wordt op zijn beurt weer via een Cobb-Douglas produktiefunktie uit deze beide 
synthetische bezettingsgraden van de produktiefactoren afgeleid. Deze algemene 
bezettingsgraad vormt, naast de produktiecapaciteit als belangrijkste schaalvariabele, 
één van de determinanten in de arbeidsvraagvergelijking. Daarnaast zijn de 
bedrijfsinvesteringen, de arbeidstijd en het reële loon als determinanten opgenomen. 
De modelbeschrijving rapporteert dat de schattingsuitkomsten voor deze vergelijking 
die het ondernemingsgedrag representeert, verre van bevredigend zijn. Met name de 
kapitaalkosten blijken geen significante invloed in deze vergelijking te hebben. 
Bovendien hoort de investeringsvariabele strikt genomen niet in deze vergelijking 
thuis. 
- REMON 
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Het geïntegreerd reëel monetaire jaarmodel REMON van Buitelaar (1987) is 
voornamelijk bedoeld om de gevolgen van het budgettaire beleid door te rekenen. 
De arbeidsvraagvergeujking in dit model is een regressievergelijking waarin de 
produktiecapaciteit, de bezettingsgraad en het reële loon de belangrijkste determi-
nanten vormen. Als arbeidstijdvariabele is het aantal produktieve uren in de 
bouwnijverheid per man opgenomen. De technische vooruitgang komt in deze 
vergelijking, die in procentuele veranderingen is geschat, in de negatieve constante 
term tot uitdrukking. Vermeldenswaard is dat deze vergelijking als extra determi-
nant het ziekteverzuim bevat. 
- FREIA-KOMPAS 
Het kwartaalmodel FREIA-KOMPAS van het CPB vormt de samensmelting van de 
hierboven besproken modellen FREIA en KOMPAS (Van den Berg, Gelauff en 
Okker, 1988). Dit huidige beleidsmodel van het Planbureau wordt zowel gebruikt 
voor de analyse op korte als op middellange termijn. Bij de integratie in 1985 is 
het jaargangenblok op een vijftal punten herzien (zie Gelauff, 1986). In de eerste 
plaats zijn de kwartaire sector, de sector woningbezit en de sector delfstofwinning 
en aardolietndustrie afgesplitst van het oorspronkelijke jaargangenblok. In de tweede 
plaats is in het model voor de periode 1980-1983 zogenoemde herstructureringsaf-
stoot opgenomen vanwege structurele overcapaciteit in kapitaal- en energie-intensie-
ve sectoren. In de derde plaats is gebruik gemaakt van bezettingsgraadsgegevens 
van het CBS voor de verwerkende industrie opdat het model een zo goed mogelijk 
beeld geeft van het verloop van de bezettingsgraad, die voorheen als latente 
variabele was opgevat. Ten vierde is de relatie tussen het aantal arbeidsplaatsen en 
de arbeidsvraag aangepast. In de vergelijking voor de vraag naar arbeid in FREIA 
en KOMPAS volgt de bemanningsgraad, dat is de verhouding tussen de •arbeids-
vraag en het aantal arbeidsplaatsen, de fluctuaties in de bezettingsgraad van de 
produktiecapaciteit praktisch onvertraagd en, zoals vermeld, voor 50%. In FREIA-
KOMPAS is daarentegen een partieel aanpassingsmechanisme gespecificeerd dat er 
toe leidt dat cyclische fluctuaties in de bezettingsgraad betrekkelijk snel maar 
slechts ten dele, worden gevolgd, terwijl op langere termijn, b.v. in een depressie 
met langdurige lage bezettingsgraden, de bemanningsgraad zich voor 90% aan de 
bezettingsgraad aanpast. 
De belangrijkste verandering van het FREIA-KOMPAS model is evenwel dat de 
niet-geïncorporeerde arbeidsbesparende technische vooruitgang endogeen is 
gemaakt. Een jaarlijks groeipercentage van deze technische vooruitgang hangt 
daarbij af van de structurele produktiegroei en van de reële arbeidskosten, gecorri-
geerd voor arbeidstijdeffecten (zie ook Gelauff, Wennekers en De Jong, 1985). 
Hierbij fungeert de structurele produktiegroei als proxy voor schaalvoordelen en 
voor leereffecten. De reële arbeidskosten zijn een benadering voor de substitutiemo-
gelijkheden na installatie. Hiermee wordt dus enigermate de basisgedachte van het 
clay-clay model verlaten. In Den Butter (1991b) is aangetoond dat een dergelijk 
endogenisering van de technische ontwikkeling belangrijke gevolgen voor de werking 
voor het model heeft. 
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- CESAM 
Het CCSO-jaarmodel van de Nederlandse economie (CESAM, zie Kuipers e.a., 
1988) is ontwikkeld op de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de modellering van de 
produktiecapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen sluit dit model aan op de traditie 
van het CPB om afzonderlijke jaargangen kapitaalgoederen te onderscheiden. Het 
jaargangenmodel is ditmaal van het putty-clay type. Voor de nieuwste jaargangen 
kunnen de ondernemers een keuze doen uit een produktiestructuur volgens een 
CES-produktiefunktie. In deze produktiefunktie wordt zowel geïncorporeerde 
arbeidsbesparende technische vooruitgang als niet-geïncorporeerde kapitaalbesparen-
de technische vooruitgang beschreven. Ook de arbeids- cq. machinetijd is van 
invloed op de keuze van de produktietechniek. Na installatie van de jaargangen ligt 
de verhouding tussen arbeidsplaatsen en produktiecapaciteit vast. De afstoot van de 
oude jaargangen hangt op de gebruikelijke wijze van de reële arbeidskosten af. 
Daarnaast leidt een aanhoudend laag niveau van de bezettingsgraad van de 
produktiecapaciteit tot extra afstoot. De conjuncturele situatie is, via de bezettings-
graad van de produktiecapaciteit, wederom van invloed op het verband tussen de 
feitelijke werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen. Het aanpassingsmecha-
nisme is evenwel op meer ingewikkelde wijze vorm gegeven dan in de hiervoor 
besproken modellen, zodat de dempingscoëfficiënt niet een vaste, constante waarde 
heeft. 
- Het nieuwe CPB micro/macro model 
Recentelijk is op het Centraal Planbureau een nieuw model voor Nederland 
ontwikkeld dat halfweg de traditionele Planbureau-modellen in de traditie van 
Tinbergen en de volledig micro-onderbouwde toegepaste algemeen evenwichtsmo-
dellen staat (zie Gelauff e.a., 1990; en ook Den Butter, 1990). 
Het model onderscheidt een aantal binnenlandse consumptie- en produktiesectoren, 
een publieke sector en verschillende buitenlandse sectoren. De prijzen op de 
goederenmarkten en de financiële markten volgen uit het evenwicht tussen vraag en 
aanbod waarbij de producenten hun winst maximeren en de consumenten hun nut 
optimeren. De consumenten of huishoudingen bepalen hierbij hun nutsoptimum aan 
de hand van een geneste nutsfunktie van het CES-type over twee perioden waarbij 
de totale consumptieve bestedingen, de besparingen en het arbeidsaanbod simultaan 
voor iedere huishouding worden vastgesteld. De nutsoptimering over twee perioden 
geeft het model een dynamisch karakter. Hoewel in de modelbeschrijving conse-
quent over "periode" wordt gesproken blijkt in de empirische uitwerking één 
"periode" te zijn gelijkgesteld aan één jaar. Aldus is dit nieuwe CPB-model een 
jaarmodel. 
Naast eenspersoonshuishoudingen maakt het model onderscheid tussen meerper-
soonshuishoudingen waar de partner van de kostwinner de keuze heeft tussen een 
volledige baan, een halve baan of in het geheel geen baan. Voor het arbeidsaanbod 
speelt derhalve de keuze van de partner tussen vrije tijd of arbeid een belangrijke 
rol. Het loon wordt bepaald in een onderhandeling tussen de werkgevers en de 
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werknemersorganisaties en volgt dus niet uit de gelijkheid van vraag en aanbod. 
Het model beschrijft het loon als de speltheoretische oplossing van het onderhande-
lingsproces waarbij zowel de werkgevers als de werknemers een zo hoog mogelijk 
nut proberen te bereiken. De uitkomst hangt mede af van de onderhandelingsmacht 
van beide partijen. In de nutsfunktie van de vakbeweging wordt het belang van de 
insiders afgewogen tegenover dat van de outsiders. Deze micro-economische theorie 
om starheden op de arbeidsmarkt te onderbouwen neemt derhalve een belangrijke 
plaats in het CPB-model in, zij het dat het model ten principale ruimende markten 
beschrijft. 
Op het bedrijfsniveau worden een tweetal investeringsgoederen, een vijftal typen 
consumptiegoederen en vier typen uitvoergoederen onderscheiden. In een tweede 
stap vindt daarbij een verdere desaggregatie naar 6 sectoren plaats. 
In de produktiefunktie van de bedrijven zijn 6 verschillende produktiefactoren 
onderscheiden nl. ongeschoolde arbeid, drie typen geschoolde arbeid, de produktie-
factor kapitaal en geïmporteerde grond- en hulpstoffen. De produktietechnologie is 
beschreven met een CES-funktie. De specificatie van de produktiefunktie verschilt 
evenwel per sector. Voor de sectoren met een relatief hoog aandeel van hoogge-
schoolde arbeid en outillage is de nesting van de produktiestructuur gebaseerd op 
een lage substitutiegraad tussen hoog opgeleide arbeid en kapitaal en een hoge 
substitutiegraad tussen laag opgeleide arbeid en de samengestelde produktiefactor 
van kapitaal en hoog opgeleide arbeid. Voor andere sectoren is weer een andere 
structuur van nesting verondersteld. De uiteindelijke vraag naar de produktiefacto-
ren wordt afgeleid uit de minimering van een kostenfunktie waarvan de specificatie 
bepaald is door deze veronderstellingen over de nesting in de produktiestructuur. 
Het model is in eerste instantie ontwikkeld om de gevolgen van belastingmaatrege-
len op de arbeidsmarkt en de herverdelingseffecten van die maatregelen te onder-
zoeken. Een simulatie van de voornaamste elementen van de belastinghervorming in 
1990 in Nederland laat zien dat door deze hervorming zowel de lonen als de 
werkloosheid afnemen. Overigens zij vermeld dat dit model nog niet gereed is voor 
een algemeen gebruik in de beleidsanalyse. 
- MORKMON H 
In de basisversie van dit model (zie Fase, Kramer en Boeschoten, 1990) is een 
stelsel vergelijkingen voor de vraag naar arbeid en de produktiecapaciteit opgeno-
men dat veel gelijkenis vertoont met de flexibele wijze van modellering van de 
jaargangenbenadering zoals deze in de eerste versie van het model is opgenomen. 
De belangrijkste verandering t.o.v. de eerste modelversie is dat niet de toppenlijn-
methode is gebruikt om de produktiecapaciteit te bepalen, maar dat, evenals in het 
FREIA-KOMPAS model, gebruik wordt gemaakt van de bezettinsgraadcijfers van 
het CBS. De omvang van de elasticiteitswaarden en de veronderstelde technische 
ontwikkeling verschillen in MORKMON II nauwelijks van de eerste modelversie. 
Als alternatief voor deze door de arbeidsvraag gedomineerde modellering van de 
arbeidsmarkt bevat MORKMON II een onevenwichtigheidsbenadering analoog aan 
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het model van ojn. Lambert (1988). In deze benadering wordt de arbeidsmarkt in 
samenhang met de goederenmarkt beschreven. Bij de modellering van de oneven-
wichtigheden wordt gebruik gemaakt van enquête-gegevens omtrent vraag- en pro-
duktiebelemmeringen uit de conjunctuurtests van het CBS. Uit een gevoeligheids-
analyse blijkt overigens dat deze onevenwichtigheidsmodellering van de arbeidsmarkt 
en goederenmarkt de werking van het model niet sterk doet veranderen. 
3. Nederlandse deelstudies 
Deze paragraaf bevat een kleine selectie van Nederlandse studies waar de theorie 
en/of de empirie van de arbeidsvraag een belangrijke plaats inneemt en die 
aspecten in zich bergen die in de hiervoor besproken grote macro-modellen 
onderbelicht gebleven zijn. 
- Van den Goorbergh 
De gestegen aandacht voor de empirische jaargangenmodellen in ons land heeft 
Van den Goorbergh (1978) geïnspireerd om de theoretische gevolgen van het 
verlaten van de veronderstelling van homogene kapitaalgoederen te overdenken. 
Voor zijn conjunctuur structuuranalyse van het jaargangenmodel bezigt hij de door 
Schouten beproefde methodiek van de globale empirie. Daarbij ligt de nadruk op 
de theoretische implicaties van allerhande alternatieve modelveronderstellingen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de aanbodbepaaldheid dan wel vraagbepaaldheid 
van de goederenmarkt, of met betrekking tot het vigerende systeem van wisselkoer-
sen (vaste versus flexibele wisselkoersen). 
- Broer 
Broer (1987) leidt in zijn proefschrift af hoe in verschillende typen jaargangenmo-
dellen de investeringsvergelijking en de arbeidsvraagvergehjking in een gezamenlijk 
stelsel volgens de neo-klassieke leer van het producentengedrag dienen te worden 
gespecificeerd. Dit stelsel bevat gedragsvergelijkingen voor 6 waargenomen groothe-
den, namelijk de investeringen, de arbeidsvraag in arbeidsjaren, het gemiddelde 
aantal gewerkte uren, de produktieprijs, de bezettingsgraad van de kapitaalgoede-
renvoorraad en de produktie zelf. Broer schat zowel een putty-putty, als een putty-
clay versie van dit stelsel. Beide modelversies zijn geschat op basis van drie groepen 
gegevens, namelijk over de industriesectoren van Nederland en de VS en over de 
bedrijvensector in Nederland. In deze empirische modellen besteedt Broer, zoals 
gebruikelijk in studies van de arbeidsvraag en de opbouw van de produktiecapaci-
teit, veel aandacht aan de verwachtingsvorming en aan de aanpassingssnelheden 
waarmee kosten- en prijsveranderingen doorwerken. Uit specificatietoetsen blijkt dat 
voor alle drie de groepen gegevens het putty-clay model beter voldoet dan het 
putty-putty model. Broer trekt als voornaamste conclusie uit zijn studie dat de neo-
klassieke gedragsbeschrijving goed voldoet voor een empirische modellering van het 
producentengedrag waarbij investeringen, arbeidsvraag en produktie in een consis-
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tente modelspecificatie worden verklaard. Dit neemt niet weg dat een dergelijke 
consistente modellering in strikte zin in de Nederlandse macro-economische 
modellen, die daadwerkelijk in de beleidsanalyse worden gebruikt, nimmer is 
doorgevoerd. 
- Elfring 
Het onderzoek van Elfring (1988) richt zich op de werkgelegenheid in de diensten-
sector. In deze studie komen onder meer vragen aan de orde als waarom de 
dienstensector zo'n belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheidsgroei heeft 
geleverd, wat een zinvolle desaggregatie van de dienstensector is en welke diensten 
het meest tot de groei van de werkgelegenheid hebben bijgedragen. De belangrijk-
ste oorzaken van het toenemend aandeel van de diensten in de totale werkgelegen-
heid vormen de achterblijvende produktiviteitsgroei in de diensten, de relatieve 
sterke groei van de finale vraag en een grotere vraag naar zakelijke diensten (zie 
ook Lambooy en Tates, 1983, en De Jong, 1989). De grootste werkgelegenheids-
groei vond in de door Elfring onderzochte landen plaats bij de persoonlijke dien-
sten, terwijl het aantal banen in de sociale dienstverlening relatief achter bleef. 
- De Regt 
De Regt (1988) houdt in zijn empirische studie naar de arbeidsvraag in de sector 
bedrijven in Nederland expliciet rekening met het onderscheid tassen het aantal 
werknemers en het gemiddeld door deze werknemers gewerkte aantal uren. Uit het 
theoretische model wordt afgeleid dat op de lange termijn het gemiddeld aantal 
gewerkte uren onafhankelijk van het produktievolume is. Op de korte termijn 
bestaat deze afhankelijkheid echter weL waarbij de omvang en het teken van de 
invloed afhangt van de mate van substitutie tussen kapitaal en arbeid. De afzetver-
wachtingen spelen hierbij op de korte termijn een belangrijke rol. 
- Pfann 
Pfann (1989) onderzoekt de dynamiek in de relatie tussen arbeidskosten en 
arbeidsvraag (zie ook Palm en Pfann, 1990). Deze in hoofdzaak empirische studie is 
expliciet gebaseerd op de micro-economische beschrijving van de beslissingen van 
ondernemers onder onzekerheid. Centraal daarbij staan de aanpassingskosten die 
uitbreiding of een inkrimping van de werkgelegenheid voor de ondernemer met zich 
meebrengt. De voornaamste en voor de macro-modellering van de arbeidsvraag 
nogal teleurstellende uitkomst van deze studie is, dat deze kosten met betrekking 
tot de verschillende typen arbeid zodanig kunnen verschillen dat er geen eenduidige 
relatie tussen arbeidskosten en arbeidsvraag bestaat. Verschillen in aanpassingskos-
ten vormen de voornaamste reden voor deze conclusie. De aanpassingskosten van 
de geschoolde arbeid blijken zoveel hoger te zijn dan van de ongeschoolde arbeid 
dat bedrijven bij een inkrimping van de bedrijvigheid tot substitutie van geschoolde 
voor ongeschoolde werknemers besluiten. Aan de andere kant zijn bij een uitbrei-
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ding van de bedrijvigheid geschoolde en ongeschoolde arbeid supplementair. Dan 
betekent dus meer werk voor ongeschoolden ook meer werk voor geschoolden. 
Kortom, er is duidelijk sprake van een asymmetrie in de relatie tussen arbeidskos-
ten en arbeidsvraag bij een inkrimping en uitbreiding van de werkzaamheden. Het 
lijkt noodzakelijk hiermee bij de modellering van de arbeidsvraag op macro-niveau 
rekening te houden. 
4. Buitenlandse modellen en deelstudies 
- Tinbergen's model voor de Verenigde Staten 
Behalve voor Nederland heeft Tinbergen (1939) ook het eerste macro-econometri-
sche model voor de VS geconstrueerd. Dit gebeurde in opdracht van de Volken-
bond. Het eigenlijke doel van deze modelbouw was om na te gaan welke van de 
door Haberler geïnventariseerde conjunctuurtheoriën empirisch van belang waren. 
Het model voor de VS uit 1939 bevat 48 vergelijkingen en is reeds veel geavanceer-
der dan Tinbergen's eerste model voor Nederland. Opvallend is de uitgebreide 
modellering van de monetaire sfeer waarvan Polak, indertijd Tinbergen's medewer-
ker, de voornaamste geestelijke vader is. In weerwil van deze verfijningen blijft de 
gedragsmatige beschrijving van de arbeidsmarkt in dit model beperkt tot een 
loonvergehjking, die kan worden opgevat als een geïnverteerde arbeidsaanbodverge-
lijking. De werkgelegenheid valt buiten de modellering aangezien deze geacht wordt, 
althans wat betreft de cyclische bewegingen, direct gecorreleerd te zijn met het 
produktievolume. 
Tabel 1 Produktie-elasticiteiten van de arbeidsvraag 
Land en Investeringsgoederen- Elasti- Consumptiegoederen- Elasti-
periode industrie citeit industrie citeit 
VS, interbellum invest. goederen 0,70 cons. goederen 0,87 
Nederland, interbellum invest. goederen 0,70 cons. goederen 0,84 
Duitsland ijzererts (1882-1912) 0,68 bruinkool (1881-1912) 0,64 
vöörWOI steenkool (1885-1908) 1,03 
Frankrijk hoogovens (1874-1911) 0,70 steenkool (1854-1878) 0,75 
vóór WOI steenkool (1879-1913) 0,66 
België vóór WOI hoogovens (1845-1913) 0,86 spoorwegen (1862-1903)0,66 
Bron: Tinbergen (1951, blz. 17) 
Tinbergen's model voor het Verenigd Koninkrijk 
Ook in het eerste macro-econometrische model voor het Verenigd Koninkrijk van 
Tinbergen (1951), dat vöèr de Tweede Wereldoorlog is opgesteld maar pas daarna 
is gepubliceerd, wordt slechts dit eenvoudige verband tussen werkgelegenheid en 
produktievolume beschreven. Wel geeft Tinbergen in deze modelbeschrijving een 
interessant overzicht van de produktie-elasticiteiten van de arbeidsvraag voor een 
aantal industrietakken in verschillende landen vöèr de Eerste Wereldoorlog en in 
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het interbellum. Deze tabel is hier als tabel 1 gereproduceerd. Uit de tabel blijkt 
dat deze elasticiteit in vrijwel alle gevallen beneden de 1 ligt. 
- Model van Klein en Goldberger 
De modelbouwtraditie van Tinbergen is in de VS onder meer door Klein (1950) 
voortgezet. Ook in het bekende model van Klein en Goldberger (1955) is de 
arbeidsmarkt nog op zeer eenvoudige wijze beschreven. De arbeidsvraagvergelijking 
is gebaseerd op het feit dat bij winstmaximering onder de voorwaarden van een 
exponentiële produktiefunktie (d.w.z. lineair in de logaritmen, bijvoorbeeld de Cobb-
Douglas produktiefunktie) het loonaandeel in de totale inkomen constant is. De 
door Klein en Goldberger geschatte arbeidsvraagvergelijking beschrijft tegen deze 
achtergrond het looninkomen als een verdeelde vertraging van het totale inkomen. 
-Nadiri 
In de Anglosaksische literatuur worden de vernieuwingen op het gebied van de 
empirische modellering van de arbeidsvraag vooral aangetroffen in afzonderlijke 
modellen voor de arbeidsmarkt, en niet zo zeer in de algemene macro-economische 
beleidsmodellen. Nadiri (1968) schat een aantal arbeidsvraagvergelijkingen voor de 
Amerikaanse industriële sector, die expliciet op grond van de neo-klassieke theorie 
gespecificeerd zijn. Nadiri merkt op dat de aldus gegrondveste analyse van de 
arbeidsvraag tot dan toe veel minder aandacht heeft gekregen dan de investerings-
funktie, waar op overeenkomstige wijze de theorie van het producentengedrag aan 
ten grondslag ligt. De voornaamste determinanten in deze arbeidsvraagvergelijkingen 
zijn de kapitaalgoederenvoorraad als schaalvariabele, de prijsverhouding tussen de 
gebruikerskosten van kapitaal en van arbeid (de lonen) en een index voor de 
bezettingsgraad. Nadiri schat zowel regressievergelijkingen met het aantal werkne-
mers in de industrie als met het aantal gewerkte uren als afhankelijke variabele. 
Nadiri gebruikt kwartaalgegevens voor zijn schattingen en besteedt veel aandacht 
aan de vertragingsstructuur. De aanpassingsvertragingen blijken niet met een 
eenvoudige Koyckse vertragingsstructuur te beschrijven te zijn, maar vertonen een 
gedempt cyclisch patroon. Zowel de relatieve factorprijzen als de bezettingsgraad 
van de kapitaalgoederenvoorraad krijgen in deze studie bij schatting een significante 
coëfficiëntwaarde met het verwachte teken. 
- Nadiri en Rosen 
Als vervolg hierop presenteren Nadiri en Rosen (1969) samenhangende schattingsre-
sultaten voor werkgelegenheidsvergelijkingen en investeringvergelijkingen. Bovendien 
worden in dit stelsel de gewerkte uren per man en de bezettingsgraad van de 
kapitaalgoederen verklaard. Al deze gedragsvergelijkingen zijn afgeleid op basis van 
kostenminimering door de producenten, gegeven produktiefunktie. Als zodanig heeft 
dit onderzoek van Nadiri en Rosen vooral een methodologische waarde; conclusies 
met een onmiddellijk belang voor het arbeidsmarktbeleid zijn uit deze studie niet te 
trekken. 
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belangrijke determinant van de arbeidsvraag in deze studie, waarvan de waarne-
mingsperiode de eerste oliecrisis omvat, is de grondstoffenprijs. De niet verwonder-
lijke uitkomst is dat een stijging van de grondstoffenprijs - lees de oliecrisis- over 
het algemeen een negatieve invloed op de arbeidsvraag heeft gehad. 
- Layard en Nickell 
Layard en Nickell (1985) schatten een arbeidsvraagvergelijking in het kader van hun 
speurtocht naar de oorzaken van de gestegen werkloosheid in het Verenigd 
Koninkrijk. De lange termijn-loonelasticiteit in deze vergelijking is gelijk aan -0,9. 
Met hun model, dat behalve uit een arbeidsvraagvergelijking uit een prijs- en een 
loonvergelijking bestaat, hebben de auteurs de verschillende oorzaken van de 
stijging van de werkloosheid gekwantificeerd. Vraagfactoren blijken daarbij aan het 
eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig verreweg het belang-
rijkst. 
- Hamermesh 
Hamermesh (1989) onderzoekt hoe individuele bedrijven met hun arbeidsvraag op 
exogene schokken reageren. Hij gebruikt in dit onderzoek micro-economische 
gegevens over 7 produktiebedrijven van een grote Amerikaanse producent van 
duurzame consumptiegoederen. Het gaat hierbij om maandgegevens van de 
produktie en de werkgelegenheid over een periode van 4V4 jaar. Uit de analyse van 
dit unieke cijfermateriaal blijkt dat op micro-niveau het aanpassingsproces in 
sprongen verloopt: de arbeidsvraag verandert niet wanneer de afzet- of prijsschok-
ken klein zijn, maar bij een grote schok wordt de arbeidsvraag hier onmiddellijk 
aan aangepast. Op het niveau van het individuele bedrijf vindt deze aanpassing dus 
niet geleidelijk maar schoksgewijs plaats. Dit zou erop wijzen dat de veronderstel-
ling van convexe variabele aanpassingskosten minder realistisch is dan de veronder-
stelling van vaste aanpassingskosten. Op geaggregeerd niveau kunnen deze schoksge-
wijze aanpassingsprocessen wel optellen tot een geaggregeerd aanpassingsproces dat 
een geleidelijk karakter vertoont. De meest behartenswaardige conclusie van 
Hamermesh is dat men micro-economische gegevens nodig heeft om inzicht te 
krijgen in de wijze waarop bedrijven hun arbeidsvraag aan de omstandigheden 
aanpassen. 
- McHugh en Lane 
Op basis van gegevens over verschillende Amerikaanse industriële sectoren laten 
McHugh en Lane (1990) zien dat, indien er sprake is van zowel interne aanpas-
singskosten als van geïncorporeerde technische ontwikkeling, deze beide hypotheses 
simultaan getoetst dienen te worden, omdat afzonderlijke toetsing van beide 
veronderstellingen onzuivere uitkomsten oplevert. Hoewel deze studie vooral 
betrekking heeft op het verband tussen arbeidsproduktiviteit en nieuwe investerin-
gen, is hun onderzoek in het licht van de vraagstelling van dit rapport van belang 
omdat getoond wordt dat het in beginsel mogelijk is om hypotheses over de aard 
van de technische ontwikkeling te toetsen. 
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- Black en Kelejian 
Ook de arbeidsvraagvergelijking van Black en Kelejian (1970), die deel uitmaakt 
van een klein submodel voor de arbeidsmarkt, wordt in formele zin gespecificeerd 
als afgeleide vraagvergelijking, resulterend uit het producentengedrag. Ook in dit 
kwartaalmodel voor de VS wordt de arbeidsvraagvergelijking in twee delen gesplitst. 
De eerste vergelijking verklaart het arbeidsvolume in uren uit de gebruikelijke 
determinanten van de afgeleide vraagvergelijking: de reële lonen, het produktievolu-
me met een gecompliceerde verdeelde vertraging, en een trendterm met negatieve 
coëfficiëntwaarde die de arbeidsbesparende technische ontwikkeling representeert. 
Een tweede vergelijking verklaart de verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen 
en het aantal gewerkte uren per arbeidsplaats. In dit model wordt de invloed van 
de capaciteitsbenutting op de arbeidsvraag via deze vergelijking beschreven. De 
belangrijkste determinant uit deze vergelijking is dan ook de in de eerste vergelij-
king verklaarde arbeidsvraag in uren in verhouding tot de trendwaarde bij volledige 
werkgelegenheid. Curieus is dat de auteurs de werking van hun model illustreren 
door een autonome toename van het aantal beroepsmilitairen te simuleren. Dit 
heeft niet alleen een daling van de werkloosheid tot gevolg; ook de reële lonen en 
de gemiddelde werktijd per werknemer stijgen door deze maatregel enigszins. 
- Tinsley 
De arbeidsvraagstudie van Tinsley (1971) concentreert zich op de aanpassingsdy-
namiek in de arbeidsvraag in de VS. Ook hier wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de arbeidsvraag in arbeidsuren en arbeidsplaatsen. Een belangrijke 
conclusie is dat de dynamiek van de arbeidsvraag, zowel vanuit het theoretisch als 
vanuit een empirisch oogpunt, niet met eenvoudige verdeelde vertragingen beschre-
ven kan worden, maar dat een goede specificatie van deze aanpassingsvertragingen 
grote empirische zorg behoeft. Zo kunnen de korte- en lange termijneffecten van 
het werkgelegenheidsbeleid sterk verschillend uitwerken op de opsplitsing van de 
arbeidsvraag naar aantal werknemers en gemiddeld aantal uren per werknemer. 
Deze opsplitsing wordt volgens het onderzoek mede bepaald door de kapitaalkosten 
en de conjuncturele spanning op de arbeidsmarkt. 
- Symons en Layard 
De arbeidsvraagstudie voor een zestal grote industrielanden van Symons en Layard 
(1984) richt zich op de vraag in welke mate, vanuit het neo-klassieke gedachten-
goed, de reële factorprijzen bepalend zijn voor de werkgelegenheid. De voornaam-
ste conclusie van de studie is dat dit inderdaad het geval is. Bovendien is het 
volgens deze auteurs voor de uitkomsten niet erg van belang welke precieze 
specificatie men in de arbeidsvraagvergelijking voor het produktievolume of beste-
dingenvolume kiest. Het blijkt dat de gevonden loonelasticiteiten van de arbeids-
vraag voor de beschouwde landen weliswaar allemaal negatief zijn, maar sterk 
verschillen van land tot land en ook al naar gelang de gebruikte schattingsmethode 
(gewone kleinste kwadraten of instrumentele variabelen). Hoge loonelasticiteiten, in 
absolute waarde ruim boven de 1, worden gevonden voor Japan en Canada, terwijl 
de schattingen voor West-Duitsland en Frankrijk relatief laag uitkomen. Een 
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- Beleidsmodellen in het Verenigd Koninkrijk 
In het Verenigd Koninkrijk zijn een aantal verschillende macro-economische 
modellen in gebruik, waarvan de analyses gewicht hebben in de publieke discussie 
over het te voeren macro-economische beleid. Het navolgende geeft een impressie 
van de beschrijving van de arbeidsvraag cq. de arbeidsmarkt in deze modellen. 
In het model van de London Business School (zie Budd e.a., 1984; Dinenis e.a., 
1989) worden drie sectoren onderscheiden: de industrie, de overheid, en overige, 
voornamelijk diensten en tertiaire sector. De arbeidsvraagvergelijkingen zijn 
gebaseerd op de veronderstelling dat de werkgevers bepalen hoeveel werknemers zij 
in dienst nemen, gegeven het produktieniveau en de reële, voor belastingen 
gecorrigeerde arbeidskosten. In de empirische uitwerking wordt hierbij ter represen-
tatie van de arbeidskosten een ingenieus geconstrueerde variabele voor het reëel 
verwachte loon ingevuld. 
De arbeidsvraag in het zogeheten Liverpool-model, een klein nieuw-klassiek even-
wichtsmodel, (zie Minford e.a., 1984) wordt in twee delen gesplitst, namelijk voor 
de sector waar het vakbondsgedrag domineert en voor de sector waar de vakbon-
den geen rol van betekenis spelen. De belangrijkste determinanten in beide 
arbeidsvraagvergelijkingen zijn de reële loonvoet, de premiedruk voor de werkge-
vers, de reële wisselkoers als indicator voor de concurrentiepositie en een aggregaat 
dat de effecten van technische ontwikkeling, kapitaalkosten en vast factoraanbod 
samenvat (zie ook Vijlbrief, Compaijen en Den Butter, 1991, voor dit model). 
In het Treasury-model (zie Melliss, 1988) wordt de arbeidsvraag in de private 
sector verklaard uit de relatieve factorkosten, de invoerprijs in verhouding tot de 
loonkosten, het nationaal inkomen en een trendvariabele die de technische ontwik-
keling representeert. 
In het kwartaalmodel van de Bank of England (zie Patterson e.a., 1987) wordt de 
arbeidsvraag in de private sector gedesaggrereerd naar de arbeidsvraag in de 
industrie en in de niet-industriële sector. De industriële arbeidsvraag wordt in twee 
trappen beschreven; eerst wordt de totale arbeidsvraag in uren bepaald en vervol-
gens wordt deze arbeidsvraag verdeeld tussen arbeidsplaatsen en gemiddeld aantal 
uren per werknemer. Het aantal gewerkte uren hangt af van de industriële produk-
tie, met een lange termijnelasticiteit van 1, en van de gemiddelde arbeidsproduktivi-
teit. Deze laatste wordt bepaald door de relatieve factorkosten, de bezettingsgraad, 
en tevens door een exogene groei van de arbeidsproduktiviteit die op 1,25 % per 
jaar is gesteld. De totale werkgelegenheid in de industrie is een funktie van de 
totale arbeidsvraag in uren met op de lange termijn een elasticiteit van 1; op de 
korte termijn wordt een toename van het produktievolume daarentegen opgevangen 
via een verlenging van de arbeidstijd (overuren). Het gemiddelde aantal uren per 
werknemer volgt aldus als de resultante van de totale arbeidsvraag in uren en de 
werkgelegenheid. De arbeidsvraag in de niet-industriële sector is in het model van 
de Bank of England op een meer eenvoudige wijze vorm gegeven. Deze hangt af 
van de produktie in de niet-industriële sector, de reële lonen en een exogene 
trendterm die de toename van de arbeidsproduktiviteit met 0,75 % per jaar 
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representeert. In de niet-industriële sector is de loonelastiateit lager dan in de 
industriële sector aangezien in deze eerste sector minder mogelijkheden bestaan tot 
arbeidssubstitutie dan in de laatste. 
Tabel 2 De effecten van een autonome loonsverhoging van 10% volgens 
Engelse beleidsmodellen. 
(in % van basisprojectie, tenzij anders aangegeven) 
LBS NIESR HMT" HM!* Iiverpool 
ljr 4jr ljr 4jr ljr 4jr ljr 4jr ljr 4jr 
op 
nationaal inkomen -0,4 -1,7 0,9 -0,7 1,0 -23 -0,4 -4,6 
prijsniveau 3,7 9,0 ïfi 7,5 5,0 19,6 4,8 11,0 
werkloosheid -27 40 -74 57 - - - -
(in 1000 arbj.)  
Toelichting: LBS: model van London Business School 
NIESR: model van National Institute for Economie and Social Research 
HMT*: Treasury-model met vaste lentevoet 
HMT3: Treasuiy-model met vaste geldgroei 
Liverpool: Minford's Liverpool-model 
Bron: Wallis (1984, blz. 44) 
Wallis (1984) heeft de werking van de belangrijkste beleidsmodellen met elkaar 
vergeleken. Tabel 2 reproduceert in het kort zijn uitkomsten van een simulatie van 
een autonome toename van het loon met 10%. De negatieve effecten op het 
nationaal inkomen van deze loongolf zijn volgens het Liverpool-model en het 
Treasury-model het grootst. Volgens het evenwichtsmodel van Minford leidt deze 
loongolf al na 1 jaar tot een enorme stijging van de werkloosheid, terwijl de 
toename van de werkloosheid volgens het model van de London Business School en 
het model van het National Institute for Economie and Social Research betrekkelijk 
gering is. 
- Ross en Zimmermann 
De micro-economische studie voor de vraag naar arbeid in West-Duitsland van 
Ross en Zimmermann (1988) maakt gebruik van een uitgebreide kwalitatieve 
enquête onder industriële bedrijven. De vragen betreffen de vooruitzichten over 
wijzigingen in het werknemersbestand en een evaluatie van de vraag naar de 
bedrijfsprodukten, de arbeidskosten en de technische ontwikkeling. Uit de empiri-
sche analyse blijkt dat veranderingen in de arbeidsvraag in de eerste plaats het 
gevolg zijn van exogene veranderingen in de vraag naar de produkten. Technologi-
sche ontwikkeling en arbeidskosten komen op de tweede en de derde plaats. Deze 
uitkomst is behoorlijk robuust en geldt voor bedrijven die zich, in de terminologie 
van de onevenwichtigheidsanalyse, in verschillende regimes bevinden. 
-3,1 -2,8 
0,8 1,0 
919 1383 
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5. Overzicht van de determinanten 
Tabel 3 brengt de voornaamste karakteristieken van de modellering van de 
arbeidsvraag in de Nederlandse macro-economische modellen bijeen. De arbeids-
vraagvergelijking behoort niet, zoals de consumptiefunktie, de investeringsfunktie of 
de geldvraagfunktie, tot de macro-economische gedragsvergelijkingen waaraan de 
empirische econometrie van oudsher veel aandacht heeft besteed. In de oudste 
macro-economische modellen wordt de arbeidsvraag slechts beschreven door middel 
van technische vergehjking waarin een direct verband tussen produktievolume en 
benodigde hoeveelheid arbeid wordt gelegd. 
De loonvoet als determinant speelt in de eerste generatie vraagbepaalde modellen 
van het CPB uit de jaren vijftig en zestig nauwelijks een rol. In feite wordt pas aan 
het begin van de jaren zeventig de arbeidsvraag voor het eerst gemodelleerd als een 
afgeleide vraagvergelijking naar de produktiefactor arbeid, die stoelt op de micro-
economische onderbouwing volgens het producentengedrag. Vanwege allerlei 
institutionele factoren wordt daarbij tot op heden in de meeste macro-economische 
beleidsmodellen de arbeidsvraag onafhankelijk van de investeringsfunktie gespecifi-
ceerd: pragmatische overwegingen om een goede beschrijving van de werkelijkheid 
te geven blijken in dit geval meer gewicht te hebben dan de eis van onderlinge 
consistentie van deze beide vergelijkingen. 
Zoals uit tabel 3 blijkt heeft sinds de inbouw van de jaargangenbenadering van Den 
Hartog en Tjan in het Vintaf-model in 1975, deze benadering centraal gestaan in 
de modellering van de arbeidsvraag in Nederland. Vanaf dit moment spelen ook de 
reële arbeidskosten via het afstootcriterium een belangrijke rol en verkrijgen de 
modellen hiermee een neo-klassiek karakter. In de loop van de tijd is veel aandacht 
besteed aan de specificatie van de technische vooruitgang en ook aan de wijze 
waarop conjuncturele schommelingen via aanpassingsvertragingen op de arbeids-
vraag doorwerken. 
Een andere belangrijke karakteristiek is de aandacht voor de onevenwichtigheden 
op de arbeidsmarkt waarbij op macro-niveau verschillende rantsoeneringsregimes 
gelijktijdig kunnen optreden. Deze onevenwichtigheidsmodellering van de arbeids-
markt, en de daarbij horende micro-economische onderbouwing, is typerend voor 
arbeidsmarktanalyse in de landen van het Europese continent, en vindt onder 
Anglosaksische economen veel minder aanhang. Tot slot van dit samenvattend 
overzicht zij de recente pogingen van het CPB gememoreerd om de arbeidsmarkt 
in directe samenhang met de goederenmarkt op basis van micro-economisch gedrag 
te modelleren. 
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Tabel 3 Karakteristiek van de arbeidsvraagvergelyking in Nederlandse macro-
economische modellen. 
Geraadpleegde auteurs Modelnaam 
+ jaartal 
Karakteristiek van arbeidsvraagvergelijking 
Tinbergen, 1936 -
Centraal Planbureau, 
1956 
Jaarmodel 
versie 1955 
Verdoorn, 1967 Jaarmodel 
63-D 
Van den Beid, 1967 CS-model 
Centraal Planbureau, 
1971 
Jaarmodel 
1969 
Driebuis, 1972 -
Den Hartog, Van de 
Klundert en Tjan, 1975 
Vintaf 
Centraal Planbureau, 
1978 
Vintaf-n 
Knoester en Bui-
telaar, 1975 
-
Knoester, 1980 -
Hasselman, Okker en 
Den Haan, 1983 
FREJA 
Van den Berg, Don en KOMPAS 
Sandee, 1983 
De Nederlandsche Bank, MORKMON 
1984 
De Groene, Siebrand RASMUS I 
en Van der Windt, 1984 
Buitelaar, 1987 
Okker, 1988 
Kuipers e.a., 1988 
Gelauff e.a., 1990 
Fase e.a., 1990 
REMON 
FREIA-KOMPAS 
CESAM 
MORKMON H 
Technische vergelijking; (binnenlandse) economische 
bedrijvigheid als determinant 
Technische vergelijking met impliciete modellering 
technische vooruitgang 
Ad hoc gedragsvergelijking met verschillende determinanten 
Arbeidsvraag bepaald door de groei van het produktievolume 
Ad hoc gedragsvergelijking met verschillende determinanten 
Gedragsvergelijking met verschillende determinanten; in 
beginsel gebaseerd op Cobb-Douglas produktiefunktie met 
niet-geïncorporeerde arbeidsbesparende technische vooruitgang 
Clay-clay jaargangenmodel met arbeidskostenmechanisme via 
afstootcriterium en geïncorporeerde arbeidsbesparende 
technische vooruitgang; onevenwichtigheid op arbeidsmarkt 
Idem 
Ad hoc gedragsvergelijking met verschillende determinanten, 
o.m. een monetaire onevenwichtigheidsindicator 
Idem, maar geen monetaire onevenwichtigheidsindicator 
Clay-clay jaargangenmodel met deels geïncorporeerde, deels 
niet-geïncorporeerde arbeidsbesparende technische vooruitgang; 
onevenwichtigheid op arbeidsmarkt via aggregatiemethode 
Idem 
Quasi-jaargangenbenadering met niet-geïncorporeerde 
arbeidsbesparende technische vooruitgang; geschatte invloed 
arbeidskosten 
Cobb-Douglas produktietechnologie met synthetische 
spannings- en capaciteitsvariabelen 
Ad hoc gedragsvergelijking in %-veranderingen met 
verschillende determinanten 
Clay-clay jaargangenmodel met exogene geïncorporeerde, en 
endogene niet-geïncorporeerde arbeidsbesparende technische 
vooruitgang 
Putty-ciay jaargangenmodel op basis van CES-produktiefunktie 
Micro-economische beschrijving van het producentengedrag 
met sectorale, gedesaggregeerde structuur en geneste CES-
produktietechnologie 
Basismodel met quasi-jaargangenbenadering als MORKMON; 
als alternatief een onevenwichtigheidsbenadering via de 
aggregatiemethode 
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Tabel 4 geeft een overzicht van de voornaamste determinanten in de arbeids-
vraagvergelijkingen van de Nederlandse modellen, en geeft daarbij, voor zover dit 
uit de modelbeschrijvingen valt af te leiden, een indicatie van de omvang van de 
gemeten partiële effecten. Het gaat daarbij dus uitdrukkelijk om de invloed van de 
genoemde determinanten op de arbeidsvraag via de arbeidsvraagvergelijking zelf en 
niet om het totale effect via het volledige model. 
Figuur 2 Arbeidsvraag en economische bedrijvigheid, 1952-1987. 
afwijking 5-jaars voortschr. gemiddelde 
•80 
1952 
i i i i i i i i i i .i_i_4_ 
1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 
arbeidsvolume productievolume 
toelichting: het produktievolume luidt in 100 miljoenen guldens; het 
arbeidsvolume in 1000 arbeidsplaatsen 
bron: Centraal Planbureau 
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Tabel 4 De voornaamste determinanten en omvang van de partiële effecten in 
de arbeidsvraagvergelijking in Nederlandse macro-economische 
modellen. 
(waarden van lange termijn-elastiriteiten, tenzij anders aangegeven) 
Geraadpleegde auteurs 
+ jaartal 
Modelnaam Produktie 
volume 
Reële 
arbeids-
kosten 
Bezettings- Arbeids-
graad tijd 
(dempingsfactor) 
Technische 
vooruitgang 
Tinbergen, 1936 - (1,0)?* - - - -
Centraal Planbureau, 
1956 
Jaarmodel 
versie 1955 
0,4 - - - -
Verdoom, 1967 Jaarmodel 
63-D 
0,25 - - - -
Van den Beid, 1967 CS-model 0,45 - - - -
Centraal Planbureau, 
1971 
Jaarmodel 
1969 
0,24 - - - 2 è 2H % 
(via invest. quote) 
Driehuis, 1972 
Den Hartog, Van de 
Klundert en Tjan, 1975 
Vintaf 
0,8 
(1,0)** 
-0,27 
impliciet 
0.71*** 
0.4 
-0,74 
-0,75 
13% 
(in prod. funktie) 
5% 
Centraal Planbureau, 
1978 
Vintaf-II (1,0)** impliciet 0,5 -0,75 5% 
Knoester en 
Buitelaar, 1975 
- 0,18 - - -0,63 -
Knoester, 1980 - - -1,0 ? gering 3% 
Hasselman, Okker en 
Den Haan, 1983 
FREIA (1,0)** impliciet 0,5 «-0,8 3,8% + 1,5% 
(tot 1975) 
Van den Berg, Don en 
Sandee, 1983 
KOMPAS als FREIA H II • • 
De Nederlandsche Bank, 
1984 
MORKMON (1,0)** -0,25 0,45 -0,53 4% 
(na 1972) 
De Groene, Siebrand 
en Van der Windt, 1984 
RASMUS I 7 -0,52 0,25*** -0,62 2% + 1,9% (?) 
Buitelaar, 1987 REMON 0,61 -0,37 - -0,1 ? 
Gelauff, 1986 FREIA-KOMPAS (1,0)** impliciet 0,5 a 0,9 «-0,85 5,0% -> 3,1% 
Kuipers e.a., 1988 CESAM (1,0)** impliciet ? -0,75 4,8% + 0,2% 
(- 1,5%)**** 
Fase e.a., 1990 MORKMON n (1,0)** ? 0,54*** -0,54 3,2% 
*) 
*•) 
Samenhang met binnenlandse produktie 
Impliciete elasticiteit arbeidsplaatsen t.o.v. produktiecapaciteit 
Elasticiteit t.o.v. bezettingsgraad 
Niet-geïncorporeerde technische vooruitgang gedurende de jaren tachtig 
Wordt wel door het model beschreven maar de omvang valt niet uit de modelbeschrijving af te 
leiden 
Ten eerste het produktievolume. Voor zover niet a priori een lange termijnelastici-
teit van 1 met het produktievolume (of de produktiecapaciteit) verondersteld is, 
deze elastidteitswaarde bij daadwerkelijke schatting in de meeste modellen veel 
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lager dan 1. Dit hangt overigens hoogstwaarschijnlijk samen met het feit dat bij een 
directe schatting van de relatie tussen arbeidsvraag en produktie de structurele en 
conjuncturele effecten die de produktiegegevens in zich bergen, niet goed te 
scheiden zijn. De structurele invloed van de produktie op de arbeidsvraag wordt 
daarbij onderschat omdat het conjuncturele dempingseffect (zie later) deze schatting 
vertroebelt. Bovendien vertoont bij een schatting van de arbeidsvraag in standen het 
produktievolume een trendmatige stijging, zodat ook de eveneens trendmatige 
arbeidsbesparende technische ontwikkeling bijdraagt tot een neerwaartse vertekening 
van de structurele relatie tussen arbeidsvraag en produktie. Kortom, het is wel 
degelijk aannemelijk dat de lange-termijn produktie-elasticiteit van de arbeidsvraag 
gelijk aan 1 is, of een iets lagere waarde heeft die niet al te veel van 1 verschilt 
(zie ook de door Tinbergen berekende waarden in tabel 1). 
Figuur 2 geeft een beeld van de samenhang tussen arbeidsvolume en produktievo-
lume. De figuur laat zien dat de cyclische bewegingen van beide grootheden over 
het algemeen redelijk parallel lopen, maar dat er ook episodes zijn, waarin de 
arbeidsvraag schokken in het produktievolume niet of nauwelijks volgt. 
Figuur 3 Arbeidsvraag en reële loonkosten, 1950-1989. 
toelichting: het arbeidsvolume luidt in 10.000 arbeidsjaren en de loonkosten in 
miljarden guldens 
bron: Centraal Planbureau 
De tweede determinant uit tabel 4 vormen de reële arbeidskosten. Deze determi-
nant wordt voor het eerst door Driehuis in zijn model opgenomen. De gevonden 
elasticiteitswaarden liggen tussen de -0,25 en de -0,50, met het model van Knoester, 
die een elasticiteitswaarde van -1,0, vindt als uiterste grens. Gerelateerd aan de 
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genoemde uitkomsten van Symons en Layard (1984) voor een aantal industriële 
landen blijkt de loongevoeligheid van de arbeidsvraag in Nederland dus niet al te 
groot (zie voor de vraagelasticiteiten ook Theeuwes, 1988). In figuur 3 zijn de 
loonkosten en de arbeidsvraag tezamen getekend. Opmerkelijk is dat zo op het oog 
niet de inverse relatie, die volgens de arbeidsvraagtheorie tussen deze beide 
grootheden zou moeten bestaan, valt af te lezen. Veeleer lijkt er daarentegen 
sprake te zijn van een parallelle beweging hetgeen op een causaliteit van loonkosten 
naar arbeidsvraag via de Phillips-curve duidt. 
De volgende kolom in tabel 4 betreft de relatie tussen conjunctuur en arbeids-
vraag. Volgens de gerapporteerde coëfficiëntwaarden komen de conjuncturele en 
incidentele vraagschokken op de korte termijn slechts in beperkte mate in de 
arbeidsvraag tot uitdrukking. Deze dempingsfactor, die veelal via een bezettings-
graadvariabele is ingebouwd, ligt in de beschouwde modellen gemiddeld rond de 
0,5. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van deze demping vaak moeilijk uit 
de modelbeschrijvingen valt af te leiden. Bovendien wordt, in overeenstemming met 
de theoretische studies over de aanpassingskosten, deze demping dikwijls met een 
gecompliceerde verdeelde vertraging beschreven, waarbij de dempingsfactor een 
kleinere waarde krijgt naarmate de schok langer aanhoudt. Voor de grafische 
illustratie van dit verband zij wederom naar figuur 2 verwezen. 
De vierde in tabel 4 getoonde determinant van de arbeidsvraag is de arbeidstijd. 
Deze determinant is met name van belang voor simulaties waarin de effecten van 
de arbeidstijdverkorting op de werkgelegenheid worden berekend. Evenals bij de 
voorgaande determinanten dient hier weer een strikt onderscheid te worden 
gemaakt tussen het geïsoleerde effect van de arbeidstijd in de arbeidsvraagvergelij-
king en het integrale effect van een verandering van de arbeidstijd volgens het 
gehele model waarvan de arbeidsvraagvergelijking deel uit maakt. In het laatste 
geval hangen de effecten van de arbeidstijdverkorting niet uitsluitend af van de 
mate waarin de arbeidstijd op de arbeidsvraag inwerkt, maar ook van de veronder-
stelling over de doorwerking van de arbeidstijdverkorting in de arbeidskosten. 
De invloed van de arbeidstijd op de arbeidsvraag hangt natuurlijk sterk samen met 
de wijze waarop de arbeidsvraag wordt gemeten: in arbeidsjaren of in arbeidsuren. 
In een extreme situatie, die naar analogie van de geldneutraliteit zou kunnen 
worden aangeduid als arbeidstijdneutraliteit. geldt dat bij een arbeidstijdverkorting 
alle arbeid wordt vervangen en dat dus het aantal arbeidsuren ongewijzigd blijft. In 
dat geval is de arbeidstijdelasticiteit van de arbeidsvraag in gewerkte uren gelijk aan 
0. Bij deze zelfde extreme veronderstelling is de elasticiteit van de arbeidstijd t.o.v. 
de arbeidsvraag in arbeidsjaren gelijk aan -1: wanneer iedere werknemer 10% 
minder werkt zijn er immers 10% meer werknemers nodig om dezelfde hoeveelheid 
arbeid te verrichten. 
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Figuur 4 Arbeidsvraag en contractuele arbeidstijd, 1960-1988. 
bron: Centraal Planbureau 
Bakhoven en Jansen (1984) geven de heroïsche veronderstellingen aan waaraan 
dient te zijn voldaan opdat er in het volledige model (dus niet alleen volgens de 
arbeidsvraagvergelijking) sprake is van een dergelijke arbeidstijdneutraliteit. De 
produktie en de arbeidsproduktiviteit per manuur mogen dan door de arbeidstijd-
verkorting geen wijziging ondergaan. Hieraan wordt voldaan bij: 
- gelijke mate van arbeidstijdverkorting voor werknemers en zelfstandigen; 
- een ongewijzigde machinetijd en onmiddellijke bezetting van vrijkomende 
arbeidsplaatsen bij bedrijven, zodat verondersteld is dat ondernemers de 
arbeidstijdverkorting niet gebruiken voor het wegwerken van de interne arbeids-
reserve; 
- een constante arbeidsproduktiviteit per manuur; 
- een kwantitatief onveranderd arbeidsaanbod; 
- een evenredige looninlevering; 
- een volledige herbezetting van vrijkomende arbeidsplaatsen bij de overheid; 
- een constant financieringstekort van de collectieve sector, waardoor de voordelen 
voor de collectieve sector (lage uitkeringen) via premie -en belastingverlagingen 
worden doorgegeven aan gezinnen; 
- kostenneutraliteit, zodat bij evenredige looninlevering de directe en indirecte 
arbeidskosten per saldo constant blijven; 
- de afwezigheid van knelpunten in het arbeidsaanbod. 
In werkelijkheid is in het geval van arbeidstijdverkorting natuurlijk nooit volledig 
aan al deze voorwaarden voldaan. De meeste modelsimulaties van arbeidstijdverkor-
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ting (zie b.v. Plasmans en Vanroelen, 1988; Zwiener, 1982; en Riechel, 1986, voor 
een berekening op basis van de economische theorie) leveren dan ook geen 
arbeidstijdneutraliteit op, maar komen op veel lagere effecten van de arbeidstijdver-
korting uit, waarbij de elastidteitswaarde van de arbeidstijd t.o.v. de arbeidsvraag in 
uren hoger dan nul is en voor de arbeidsvraag in arbeidsjaren groter dan -1. 
In tabel 4 zijn de partiële waarden voor de arbeidstijd m.b.t. de arbeidsvraag in 
arbeidsjaren gegeven. In de beschouwde Nederlandse modellen zijn deze waarden 
alle groter dan -1. Het betekent dat, afgezien van kostenaspecten, niet alle door de 
arbeidstijdverkorting vrijgekomen werkgelegenheid wordt herbezet. 
Figuur 4 brengt dit verband tussen arbeidsvraag en contractuele arbeidstijd in beeld. 
De figuur laat zien dat het volgens de partiële analyse veronderstelde tegengestelde 
verband tussen arbeidsvolume en arbeidstijd zich in feite slechts in bepaalde 
perioden manifesteert. 
Figuur 5 Arbeidsvraag in aantal banen en in arbeidsvolume, 1973-1989 
(index 1973=100). 
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Figuur 5 toont in dit verband het arbeidsvolume en de arbeidsvraag naar aantal 
banen. De figuur laat zien dat in de afgelopen 10 jaar, en met name na het 
centraal akkoord over arbeidstijdverkorting in 1982, het aantal banen sterker is 
gestegen dan het arbeidsvolume. Dit is niet zozeer het gevolg van de arbeidstijd-
verkorting, maar vooral van de toename van het aantal deeltijdbanen. In verband 
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hiermee zij vermeld dat de arbeidstijdverkorting wel gepaard gegaan is met een 
flexibilisering van de arbeidsvraag: de vraag naar tijdelijk werk, onder meer via 
uitzendkrachten, is sterk toegenomen. Een interessante vraag is in hoeverre hiervan 
van een causaal verband sprake is. Betekent het op microniveau dat men bij een 
vakantieduur van 2 weken een arbeidskracht niet door een uitzendkracht vervangt, 
maar bij, zeg, een vakantieduur van 4 weken wel? 
In de laatste kolom geeft tabel 4 een overzicht van de invloed van de technische 
vooruitgang op de arbeidsvraag. In de meeste modeüen is op de één of andere 
manier arbeidsbesparende technische vooruitgang opgenomen, hetgeen gegeven de 
overige determinanten van de arbeidsvraag, een autonome, trendmatige daling van 
de arbeidsvraag impliceert. De wijze waarop de technische vooruitgang is gemodel-
leerd, en de omvang van de effecten, verschilt sterk van model tot model. Hier ligt 
één van de belangrijke vraagpunten voor micro-economisch onderzoek van de 
arbeidsvraag. 
Tegen deze achtergrond zijn in figuur 6 de toename van de arbeidsvraag en de 
groei van de arbeidsproduktiviteit in beeld gebracht. De figuur laat zien dat deze 
beide groeivoeten veelal een tegengesteld verloop vertonen. Hierbij zij aangetekend 
dat de technische vooruitgang en de groei van de arbeidsproduktiviteit geenszins 
identiek aan elkaar zijn en b.v. in geval van een loonmatiging zelfs sterk van elkaar 
kunnen verschillen (zie hierover Den Butter, 1991b). 
Figuur 6 Arbeidsvraag en arbeidsproduktiviteit (sector bedrijven), 1952-1987. 
bron: Centraal Planbureau 
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Tabel 5 Effect op lange termijn van een autonome loonmatiging met 2% 
volgens een aantal Nederlandse macro-economische modellen. 
Geraadpleegde auteurs 
+ jaartal 
Modelnaam Effect op 
arbeidsvraag 
(in arbeids-
jaren of %) 
produktie 
volume 
(in %) 
Opmerking 
Den Hartog, Van de 
Klundert en Tjan, 1975 
Vintaf 30 000 arb.jr. 0,5 Na 3 jaar 
Knoester, 1980 - + 45 000 arb. jr. - Daling 
werkloosheid 
Hasselman, Okker en 
Den Haan, 1983 
FREIA 26 000 arb.jr. 0,4 
Buitelaar, 1987 REMON 3,1 % 3,0 
Okker, 1988 FREIA-KOMPAS 1,0 % 0,6 
Den Butter, 1988 MORKMON-1-87 1,0 % 0,8 
Van den Noord, 1988 SECMON-D 0,2% -0,2 
Kuipers e.a., 1988 CESAM 67 000 arb.jr. 1,0 
Verbruggen, 1988 VICTOR 2^% 1,7 
Fase e.a., 1990 MORKMONn 14 700 arb. jr. 0,2 
Springer, 1991 - 14 400 arb.jr. -0,2 
Tot slot van deze paragraaf zijn in tabel 5 de gevolgen op de lange termijn van een 
autonome loonmatiging van 2 % op de arbeidsvraag en het produktievolume 
gegeven voor een aantal Nederlandse modellen, waarover op dit punt simulatie-
uitkomsten beschikbaar zijn. De tabel laat zien dat de uitkomsten over het 
algemeen redelijk met elkaar sporen, zij het dat het model van Buitelaar en het 
sector-model VICTOR van het ministerie van Economische Zaken vanwege de 
gemodelleerde "supply side"-effecten een relatief gunstige invloed van de loonmati-
ging op de arbeidsvraag en het produktievolume laten zien. Het Keynesiaans 
georiënteerde SECMON-D-model van de Stichting van Economisch Onderzoek en 
het model van Springer leveren daarentegen een negatief effect van een loonmati-
ging op het produktievolume op. Opvallend is dat volgens de meest recente versie 
van het MORKMON-model van de Nederlandsche Bank een loonmatiging veel 
minder effectief is dan volgens de eerdere versie. 
5. Besluit 
Dit onderzoeksverslag bespreekt de empirie van de arbeidsvraag. Het hoofddeel van 
dit literatuuroverzicht betreft de modellering van de Nederlandse arbeidsvraag ten 
behoeve van de beleidsanalyse. Daarnaast wordt, voor zover relevant, ook een 
aantal buitenlandse empirische studies besproken. De arbeidsvraagvergelijking 
behoort niet, zoals de consumptiefunktie en de geldvraagvergelijking, tot de macro-
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economische relaties die in het brandpunt van de belangstelling van de econometris-
ten hebben gestaan, en die als proefkonijn voor nieuwe econometrische methoden 
hebben gefungeerd. In de oudste macro-economische modellen vervult de arbeids-
vraagvergelijking trouwens nog maar een zeer ondergeschikte rol: de arbeidsvraag 
wordt geacht volledig parallel met het produktievolume te verlopen, waarbij deze 
relatie als technische vergelijking wordt gespecificeerd. Pas later zijn andere 
determinanten, zoals de relatieve arbeidskosten, in de beschouwingen betrokken en 
is de arbeidsvraagvergelijking tot een echte gedragsvergelijking uitgegroeid. 
De neo-klassieke theorie van het producentengedrag stelt dat de arbeidsvraagverge-
lijking met de investeringsvergelijking als afgeleide vraagvergelijkingen naar de 
produktiefactoren tezamen dienen te worden gespecificeerd en aldus een consistent 
stelsel van vraagvergelijkingen dienen te vormen. Deze consistente modellering 
vormt het uitgangspunt voor een aantal empirische studies uit de academische 
Anglosaksische literatuur, maar in de Nederlandse beleidsmodellen is uit pragma-
tische overwegingen nooit vastgehouden aan dit hechte verband tussen de specifica-
ties van de arbeidsvraagvergelijking en de investeringsvergelijking. 
Iets dergelijks geldt voor de eenheden waarin de arbeidsvraag gemeten wordt. 
Vanuit de theoretische optiek dient de arbeidsvraag gespecificeerd te zijn in 
arbeidsuren, of nog strikter, in eenheden werkinspanning. Vanwege de beschikbaar-
heid van de gegevens luiden daarentegen de meeste arbeidsvraagvergelijkingen in de 
Nederlandse macro-economische modellen in arbeidsjaren. Daarbij wordt de 
arbeidstijd als extra determinant in de arbeidsvraagvergelijking opgenomen. In de 
Anglosaksische studies wordt daarentegen de arbeidsvraagvergelijking dikwijls in 
arbeidsuren gespecificeerd waarna deze arbeidsvraag vervolgens wordt uitgesplitst 
naar het aantal werknemers en naar het gemiddeld aantal gewerkte uren per 
werknemer. In de Nederlandse problematiek speelt hier trouwens nog een extra 
complicatie doorheen. Vanwege het groeiend aantal deeltijdbanen is het arbeidsvo-
lume gemeten naar personen in ons land aanzienlijk boven het arbeidsvolume 
gemeten naar aantal arbeidsjaren komen te liggen. Zo is de ontwikkeling van het 
gemiddeld aantal gewerkte uren per werknemer niet alleen de resultante van de 
conjuncturele vraag naar overuren en van de arbeidstijdverkorting, maar ook van de 
toegenomen voorkeur voor deeltijdarbeid. Deze uitsplitsing is in Nederland empi-
risch nog nauwelijks in kaart gebracht. 
De hoeksteen van de verklaring van de arbeidsvraag op macro-niveau in Nederland 
vormt de jaargangenbenadering, die sinds de studie van Den Hartog en Tjan (1974) 
en de inbouw van deze benadering in het Vintaf-model in Nederland een grote 
populariteit heeft gekregen. Deze jaargangenbenadering biedt ruimte voor een 
genuanceerde modellering van de produktiestructuur en de technologische ontwikke-
ling. Aangezien de jaargangenbenadering een analogie-redenering betreft, waarbij 
een model op bedrijfsniveau direct op de macro-economie wordt toegepast, zijn de 
specifieke veronderstellingen die aan de vormgeving van het jaargangenmodel ten 
grondslag liggen, in beginsel ook op het bedrijfsniveau toetsbaar. Een dergelijke 
kruisbestuiving tussen micro- en macro-economisch empirisch onderzoek van de 
arbeidsvraag lijkt ook in meer algemene zin gewenst. Tot nog toe is vanwege een 
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gebrek aan deugdelijke gegevens echter slechts incidenteel onderzoek naar de 
arbeidsvraag op het niveau van het individuele bedrijf gedaan. 
Afgezien van het gebruik van enquêtegegevens over arbeidsmarkt- en afzetbelemme-
ringen (zie bijvoorbeeld Springer, 1991), is het empirisch verband tussen de 
modellering op micro- en op macro-niveau bij de onevenwichtigheidsanalyse minder 
eenduidig dan bij de vormgeving van de produktietecnnologie in de jaargangenbena-
dering. Toch heeft ook hier de micro-economische onderbouwing een aantal 
vraagpunten op bedrijfsniveau opgeroepen - bijvoorbeeld over het verband tussen 
toonhoogte en werkmotivatie, over de onderhandelingsstrategie van de vakbeweging 
en over het zoekgedrag van de werkgevers - waarvan de beantwoording een belang-
rijke ruggesteun voor de macro-economie zal betekenen. 
In het verlengde hiervan ligt de mogelijke interactie tussen arbeidsvraag en 
arbeidsaanbod, die in de micro-economische theorie trouwens zeer onderbelicht 
blijft. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre de producenten in hun onderne-
mingsstrategie rekening houden met de kwaliteit en de aanbodbelemmeringen op de 
arbeidsmarkt. Behalve de samenstelling van het feitelijke arbeidsaanbod zijn 
belangrijke aspecten hierbij (zie b.v. Allaart, Kunnen en Van Stiphout, 1990): 
- de mogelijkheden tot scholing binnen of buiten het bedrijf; 
- de mogelijkheden tot flexibilisering van arbeidscontracten; 
- de mate waarin functies door onder- of overgekwalificeerden kunnen worden 
vervuld; 
- de mobiliteit op de arbeidsmarkt. 
Bij wijze van voorbeeld zij de mogelijkheid genoemd om in Nederland arbeids-
krachten via uitzendbureaus te werven. De vraag is of deze nieuwe wervings-
mogelijkheid, waardoor de kans op een foutieve selectie en het risico van de 
daarmee verbonden kosten kleiner wordt, tot een zelfstandige vergroting van de 
arbeidsvraag leidt. In de traditionele arbeidsvraagstudies blijven deze aspecten 
buiten beeld, temeer daar de meeste modellen zich concentreren op de stand van 
de arbeidsmarktvariabelen, zoals werkgelegenheid en werkloosheid en niet op de 
achterliggende stromen. (Zie voor een alternatieve, op stromen gebaseerde modelle-
ring van de arbeidsmarkt: Den Butter en Van Ours, 1990). 
Terugkerend naar de traditionele modellering van de arbeidsvraag op macro-niveau, 
kan worden geconstateerd dat er in Nederland enige consensus bestaat over de 
belangrijkste determinanten van de arbeidsvraagvergelijking en over de omvang van 
de bijbehorende elasticiteitswaarden. Dit blijkt uit tabel 4. Voor het produktievolu-
me als schaalvariabele van de arbeidsvraag wordt op de lange termijn een elastici-
teitswaarde van 1 of iets lager gemeten. De invloed van de reële arbeidskosten op 
de arbeidsvraag hangt in de jaargangenmodellen sterk samen met u*. jfstootcriteri-
um en de karakteristieken van de technische vooruitgang. Gemiddeld wordt voor 
Nederland een lange termijn-elasticiteitswaarde van -0,5 gevonden. De proportionali-
teit tussen arbeidsvraag en produktievolume bestaat slechts op structureel niveau. 
Conjuncturele en incidentele afzetschommelingen worden daarentegen opgevangen 
via een interne arbeidsreserve cq. via overwerk. Gemiddeld bedraagt volgens de 
Nederlandse modellen de dempingsfactor ongeveer 0,5, zij het dat bij diepe 
conjunctuurgolven de demping minder is dan bij zwakke. Voor zover de Nederland-
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se modellen de jaren zeventig en tachtig beschrijven heeft de invloed van de 
arbeidstijd op de arbeidsvraag met name te maken met de mate van herbezetting in 
geval van arbeidstijdverkorting. Ruwweg komt uit het empirisch onderzoek naar 
voren dat de helft van het aantal door arbeidstijdverkorting vrijgekomen arbeids-
plaatsen wordt herbezet. Tot slot de technische vooruitgang. Volgens de modellen 
bedroeg de arbeidsbesparende technische vooruitgang in de jaren vijftig en zestig 
ongeveer 5% en is deze nadien gedaald tot ongeveer 3%. De precieze vormgeving 
van de technologische ontwikkeling verschilt daarentegen sterk van model tot model. 
Een belangrijk vraagpunt hierbij is in hoeverre de technische vooruitgang endogeen 
bepaald is, en welke daarbij de determinanten zijn. 
Opmerkelijkerwijs tonen de Nederlandse beleidsmodellen geen sterke empirische 
convergentie op het gebied van de invloed van de loonmatiging op de werkgelegen-
heid en de economische bedrijvigheid. Dit toont tabel 5. Een overweging hierbij is 
dat de gemeten invloed van een loonmatiging volgens het macro-economische 
model niet alleen van de specificatie van de arbeidsvraagvergelijking in dat model 
afhangt, maar ook van de specificatie van de rest van het model en met name van 
de wijze waarop de loon- en prijsvorming, en het budgettair en monetair beleid zijn 
gemodelleerd (zie ook Den Butter, Compaijen en Huizenga, 1990, en Den Butter, 
1991a). 
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EMPIRICAL EVIDENCE ON LABOUR DEMAND 
Summarv 
Most empincal studies on labour demand relate to the macro level. The main part 
of this paper discusses the modelling of labour demand in Dutch macroeconomic 
policy models. Moreover it summarizes the results of some individual labour 
demand studies and briefly looks at the modelling of labour demand in non-Dutch 
policy models, in so far as the specification of the labour demand equations in 
these models differs substantially from that in the Dutch models. According to the 
Dutch macroeconomic policy models some consensus has emerged both on the 
most relevant determinants of labour demand, and on the size of the effects in the 
Netherlands. Almost all models contain the volume of production (or expected 
sales) as the main determinant and as a scaling variable. Long run elasticities are 
found to be equal to unity, or somewhat below unity. The influence of real labour 
costs, the obvious determinant from neo-classical theory, depends to a large extent 
on how production technology has been modelled. On average the long run real 
labour cost elasticity of labour demand appears to be about -0.5, but there is nó 
real convergency of evidence on this point. The cyclical dampening effect on labour 
demand is, according to the models, about 0,5, albeit that this effect is less sizeable 
in the case of a large and persistent cyclical slowdown. Another and related 
determinant of labour demand in Dutch macroeconomic policy models is (contrac-
tual) working time. With large margins the models indicate that about half of the 
labour capacity lost due to working time reduction will be replaced. A final 
determinant of major importance in the models is technical progress. The models 
indicate that the annual growth rate of labour saving technical progress amounted 
to about 5% in the fifties and sixties, but feil to about 3% in the eighties. 
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